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En la investigación titulada, “Costo por órdenes de trabajo en la construcción de 
una carretera asfaltada de la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL. 
Tarapoto, año 2019”, tuvo como objetivo general, describir el sistema de costo por 
órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada que permita 
determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa Caballero 
Contratistas Generales EIRL. Tarapoto, año 2019. La investigación es de tipo 
básica, cuantitativa, diseño descriptivo, no experimental y de corte transversal, cuya 
muestra estuvo conformada por los procesos de costos de (01) obra de 
construcción. Donde se utilizó como instrumento de recolección de datos la guía de 
entrevista, guía de observación y guía de análisis documental. Asimismo se 
concluyó que el sistema de órdenes de trabajo en la construcción de una carretera 
asfaltada permite determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa 
Caballero Contratistas, ya que organiza de manera ordenada y por actividades 
específicas los trabajos que deben realizarse en la obra de construcción. Además 
permite que los documentos que sustentan los costos de la obra se organicen por 
tipo de actividad realizada. 
 







In the investigation entitled, “Cost for work orders in the construction of an asphalt 
road of the company Caballero Contractors General EIRL. Tarapoto, year 2019”, 
had the general objective of describing the cost system for work orders in the 
construction of an asphalt road that allows to determine with greater precision the 
gross profit of the Caballero Contractors General EIRL Company. Tarapoto, year 
2019. The research is of a basic, quantitative, descriptive, non-experimental and 
cross-sectional design, whose sample was made up of the cost processes of (01) 
construction work. Where the interview guide, observation guide and document 
analysis guide were used as a data collection instrument. Where it was concluded 
that the system of work orders in the construction of an asphalt road allows to 
determine with greater precision the gross profit of the company Caballero 
Contractors already organizes in an orderly manner and by specific activities the 
works that must be carried out in the Construction Site. It also allows the documents 
that support the costs of the work to be organized by type of activity carried out 
 
 





Realidad problemática  
Las empresas de construcción de carreteras asfaltadas en el mundo como 
cualquier organización necesitan conocer el margen de utilidad entre lo facturado 
y el costo generado en la ejecución de la obra, así como los materiales 
adquiridos, la mano de obra directa y los diversos servicios contratados, más 
aún, emplear sistemas de costeo en donde los registros sean comparados con 
el estimado, así mismo Gómez (2011) en la Revista de Investigación de la 
Escuela de Administración de Negocios menciona que: “Las empresas del sector 
construcción no manejaban sistema de costeo que les permitan calcular el coste 
estimado del expediente versus el real, detallando los precios unitarios de 
materiales, mano de obra y costos diversos”. Con respecto a los costos diversos 
de construcción, el siguiente artículo de investigación mencionaba: “Después de 
asignar el coste indirecto fabril estimado entre los departamentos de fabricación 
según centro de costo en la industria, se calculará la tasa base de 
predeterminación de cada uno de estos centros, para dividir el presupuestado de 
cada centro entre el nivel de actividades de la producción estimada” Noguera 
(2008), como también en la investigación denominada Reconocimiento del  
ingreso y coste proveniente del  contrato de la construcción: “El sector 
construcción en el Perú sigue en crecimiento, en la última década en donde se 
convierte en una actividad económica importante del país. Asimismo, se 
estableció el detalle de las diferentes actividades para el tratamiento contable en 
el reconocimiento del ingreso y coste proveniente del contrato de la construcción” 
Gonzales (2017). Asimismo, la construcción de obras de asfalto necesitaron un 
control constante, como lo menciona (Chavarry, 2017), “Para realizar el control 
general de una obra, nos obliga a analizar y programar un gran número de 
actividades, ver su correlación y proceso, determinar la compatibilidad en el uso 
de recursos y equipos, porque siempre suele desviarse del planeamiento original 
desde el primer día de trabajo, el logro de los objetivos parciales se obtendrá a 
través de actividades detalladas por los procesos de corto plazo.”  
La investigación se realizó en la empresa Caballero Contratistas Generales 
EIRL, con RUC: 20528115897, que inició su actividad el 01 de septiembre de 





Entre los problemas más importantes identificados en la Empresa podemos 
 
Sobre la base de la realidad problemática presentada se planteó el problema 
pesada, ubicada en la Av. Principal S/n, Villa Saramiriza, Distrito de Manseriche, 
Provincia del Datem del Marañón, Departamento de Loreto, Perú, y su ámbito de 
trabajo asiste a los departamentos de Loreto y San Martín y cuenta con una flota
 de maquinaria pesada.  
Se observó que en la Empresa se presenta una diferencia sustancial entre la 
utilidad estimada en el presupuesto de obras de la carretera y la utilidad 
calculado a través del Estado de Resultados de la empresa. Esta situación fue 
motivada principalmente por las diferencias que se presentaron entre la utilidad 
financiera y la renta neta imponible calculada de acuerdo a la Ley del Impuesto 
a la Renta y su Reglamento. Los costos de construcción de la carretera 
presentaron documentos que se utilizaron para sustentar los costos, muchos de 
los cuales no son aceptados tributariamente. Debido a estas diferencias, la 
utilidad estimada (Renta Neta imponible) para el pago del Impuesto a la Renta 
es muy superior en comparación con la utilidad financiera. También se observó, 
que el proceso de construcción de carreteras no estaba adecuadamente 
formalizado y ordenado, lo que producía retrasos y sobrecostos en el desarrollo 
de las obras. 
mencionar los siguientes: Inadecuado proceso de formulación de presupuesto 
de obra; falta de un sistema de costeo para la determinación del costo real de 
fabricación de obras; carencia de controles internos que aseguren la 
confiabilidad de la información y el adecuado manejo de las operaciones de 
construcción de obras. 
general y los problemas específicos de la investigación. El problema general de 
la investigación fue: ¿Cómo es el sistema de costos por órdenes de trabajo en la 
construcción de una carretera asfaltada para determinar la utilidad bruta de la 
empresa Caballero Contratistas Generales EIRL Tarapoto, año 2019? Asimismo,  
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: PE1: 
¿Cómo es el proceso de producción de la construcción de una carretera 





Esta investigación se justifica Teóricamente según Juan Carlos Wu García 
empresa Caballero Contratistas Generales EIRL, Tarapoto, año 2019?; PE2: 
¿Cuáles son los elementos del costo clasificados como materia prima, mano de 
obra y costo indirecto en la construcción de una carretera asfaltada que permiten 
determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa Caballero 
Contratistas Generales EIRL, Tarapoto, año 2019?; PE3: ¿Cómo el sistema de 
costos por órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada 
permite determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa Caballero 
Contratistas Generales EIRL, Tarapoto, año 2019? 
(2016), permitiendo conocer el costo por órdenes de trabajo e identificando los 
elementos del costo de materiales, mano de obra y costos diversos de 
producción estableciendo el costo de construcción de una carretera asfaltada de 
10 km ejecutados y sincerar la rentabilidad obtenida utilizando la teoría de Diana 
Ccaccya (2016), enunciando como medidas de capacidad para la generación de 
beneficios en la empresa. El estudio de investigación se justifica en la Práctica 
porque se utilizó la estructura de un sistema de costos por órdenes de trabajo, 
como herramienta de acumulación y registro de los costos incurridos en las 
etapas de construcción de una carretera asfaltada de 10 km, y los resultados 
obtenidos. Mediante la Justificación por Conveniencia permitió que la estructura 
del sistema de coste por orden de trabajo para la construcción de la carretera 
asfaltada fuera utilizada en un reporte de control de los recursos por la dirección 
y colaboradores en el campo de acción apoyándolos en la solución de los 
problemas cotidianos del día a día, estableciendo los costos por cada avance de 
obra de forma más exacta, la información para la contabilidad y la gerencia, 
determinando el costo y la rentabilidad. El estudio de investigación se justifica a 
nivel Social porque apoya de manera directa a socios, ingenieros, trabajadores, 
estado peruano e indirectamente a cada familiar de la empresa porque el 
resultado obtenido fue positivo en la construcción de la carretera asfaltada. Del 
mismo modo la ejecución de la Norma Internacional de Contabilidad N° 11 
Contratos de Construcción garantizando su presentación en los Estados 
Financieros. También se justifica en la Metodología porque la técnica e 





El objetivo general de la investigación fue: Describir cómo el sistema de 
 
 
formularios, según los registros de costos de recursos utilizados, en la 
construcción de la carretera asfaltada cumpliendo con el propósito del estudio de 
la investigación. Asimismo, asume el desarrollo de las variables, dimensiones e 
indicadores del costo por órdenes de trabajo. 
costo por órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada 
permite determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa Caballero 
Contratistas Generales EIRL. Tarapoto, año 2019. Asimismo, los objetivos 
específicos son los siguientes: OE1: Examinar cómo el proceso de producción 
de la construcción de una carretera asfaltada permite determinar con mayor 
precisión la utilidad bruta de la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL. 
Tarapoto, año 2019; OE2: Identificar cómo los elementos del costo como materia 
prima, mano de obra y costo indirecto en la construcción de una carretera 
asfaltada permiten determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa 
Caballero Contratistas Generales EIRL. Tarapoto, año 2019; OE3: Examinar 
cómo el sistema de costeo por órdenes de trabajo en la construcción de una 
carretera asfaltada permiten determinar con mayor precisión la utilidad bruta de 




II. MARCO TEÓRICO 
El trabajo de investigación tiene relación con los siguientes antecedentes a nivel 
internacional: Castiblanco, N. (2015), en su investigación titulada “Diseño de un 
sistema de costos por órdenes de producción para SÚPER TAPIAUTOBÚS & 
CÍA LTDA”. En el trabajo de investigación se plantea el siguiente objetivo: 
Elaborar la estructura del sistema de costeo por orden de producción, el estudio 
es de diseño descriptivo, y utiliza como instrumentos la entrevista y el análisis 
documental, la población está conformada por el personal de la organización y 
la muestra por  dos ingenieros y treinta y cinco operarios. Los resultados 
obtenidos muestran datos importantes con respecto a la fabricación de dos 
modelos de sillas, en las que se obtiene una utilidad mayor al clasificar los 
elementos del costo de acuerdo con el sistema de costeo por orden de 
fabricación. Se concluye que existen problemas para generar la información en 
las órdenes de pedido por cliente en la determinación del costo de unidades 
elaboradas (Numeración, característica de silla, fecha inicial, fecha terminal, 
cantidad de sillas por orden de producción).  
Peñafiel, L. (2015), en su investigación titulada “Propuesta de un sistema de 
costos por órdenes de producción, en la empresa de productos químicos 
biodegradables PROQUIPAC CIA LTDA.” En su investigación tuvieron como 
objetivo: “Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción que 
proporcione información segura y oportuna para que la gerencia pueda tomar 
decisiones, planear la producción y controlar los costos. El diseño fue 
descriptivo, y utiliza como instrumentos la entrevista y el análisis documental, 
la población se conforma por la organización de la empresa  y la muestra por 
un (01) ingeniero, seis (06) operarios, como resultado al utilizar el sistema de 
costeo por órdenes de fabricación en veintiún (21) productos se logra utilizar 
para materiales la base del consumo máximo mensual por tiempo máximo de 
reposición entre el mes; asimismo se logra redistribuir el costo por hora de la 
mano de obra más los beneficios de ley entre el número de horas trabajadas y 
los indirectos sobre tasa de aplicación predeterminada obteniendo pérdidas en 
el 10% de los productos comercializados pero en el 90% de los mismo se 
obtiene utilidad y La conclusión es que, a través del formato y registros, los 




materiales y se compara el costo de producción de cada material. El precio del 
producto es igual al precio de venta. Debido a que no se calcula la diferencia, 
se genera información poco realista. 
 
Jiménez, N. & Toala, J. (2014), en su investigación titulada “Diseño e 
implementación de un sistema de costeo por órdenes de trabajo para mejorar 
la productividad de la Constructora Coprobra S.A.” En su investigación tiene 
como objetivo: “Diseñar el sistema de costeo por órdenes de trabajo aplicando 
los procesos de producción y control para la identificación de diferentes costes, 
mejorando la productividad”,  el diseño es descriptivo, utiliza  entrevistas, guías 
de observación y análisis documental como instrumentos de recolección de 
datos, la población está compuesta dieciocho (18) trabajadores y doce (12) 
operarios; donde implementando el sistema se obtuvo como resultados: La hoja 
formulario del costo contra el costo real incurrido en la construcción de la obra 
en playas es $ 186.233,22 y la hoja de costo real del material directo, planilla 
de obreros y el costeo indirecto presupuestado es $ 184.793,37 dólares.  El 
contrato firmado con Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para 
ejecutar la construcción de la planta externa (redes de telefonías) para playas 
recabo el precio $ 364,061.87; significando un margen de ganancia en 95.49% 
sobre el coste total. La compañía obtuvo un rendimiento elevado, sin embargo, 
es importante la existencia de controles de sus desembolsos relacionados al 
proyecto y concluye en, el área de Contabilidad no maneja un resumen de 
costes por cada orden de producción que registre las asignaciones reales en la 
construcción de la determinada obra.  
 
En trabajos de investigación como antecedentes a nivel nacional: tenemos a 
Asencio, B. & Toro, C. (2016), en su investigación titulada “Sistema de costos 
por órdenes de producción y su incidencia en la determinación del costo y 
precio en la construcción losa de concreto y cerco metálico – Terminal 
Salaverry.”  Tiene como objetivo la determinación de la incidencia del sistema 
de costos por orden de producción en el costo unitario y precio en la 
construcción losa de concreto y cerco metálico – terminal Salaverry, con un 




cuestionarios y ficha de registros de datos, la población está conformada por la 
organización de la empresa donde la muestra la componen los procesos de la 
organización. Como resultado, con la implementación del sistema de costos por 
órdenes de producción en donde la comparación con el tradicional de la 
compañía reporta un aumento en la utilidad bruta, porque anterior a la 
implementación la utilidad generada asumía S/.1,265.00 soles y bajo el nuevo 
sistema utilidad imprime S/. 38,580.69 soles y generando una diferencia por el 
18% (IGV) del impuesto contractual como parte de la ganancia, recalculando la 
ganancia sobre la base del presupuestado y tiene como conclusión lo siguiente: 
No poseen formularios de control de costos y no efectúan redistribuciones de 
los costos por cada proceso de trabajo. Del mismo modo, Casihue, N. (2016), 
en su investigación titulada “Implementación de un sistema de costos por 
órdenes de servicios y los estados de resultados – TECSSAC” Tiene como 
objetivo determinar de manera real y objetiva los costos de servicios, con 
enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, utilizó el instrumento de cuestionario 
y ficha de registro de datos, la población se conformó por la organización de la 
compañía y la muestra por los recursos que componen los procesos, se obtuvo 
como resultado: El sistema que aplica la empresa arroja un costo de ventas de 
s/ 129,850 soles y aplicando el sistema de costo por orden de servicio s/ 
125,260 soles determinando una diferencia a favor de s/ 4,590 soles la cual 
concluye con lo siguiente: Elaborar informes económicos y financieros permitió 
la evaluación del rendimiento de las actividades; utilizando el sistema de costes 
por orden de trabajo; contribuyendo con el objetivo empresarial. Efectuando los 
diagnósticos de la industria se comprueba la inexistencia de un sistema de 
costeo que permita asignar el costo incurrido en el servicio prestado. La 
compañía TECSSAC controla el costo a base del presupuesto y no concilia con 
el costo real incurrido. La compañía no cuenta con formularios que reporten el 
costo incurrido en el servicio prestado. De igual forma, Flores, J. (2016), en su 
investigación titulada “Sistema de costos por órdenes y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas constructoras del Perú: caso empresa F & C 
EIRL.” Tiene como objetivo la determinación y descripción del sistema de costo 
por orden en el rendimiento de las compañías constructoras del Perú, con 




experimental utilizó el instrumento la entrevista de preguntas abiertas y la 
documentación contable, la población es conformada por compañías del rubro 
y la muestra por la empresa de estudio; además, tiene como resultado: El 
sistema que aplica la empresa arroja un costo de ventas de s/ 305,468.45 soles 
y aplicando el sistema de costos por órdenes basados en la redistribución de la 
mano de obra y los costos indirectos s/ 298,066.89 soles determinando una 
diferencia a favor de s/ 7,401.56 soles y tiene como conclusión lo siguiente: la 
compañía necesita implementar un sistema en la contabilidad del costo para 
controlar los recursos del ingreso y costos por obra terminada realizada bajo la 
metodología de orden específica, generando  informes reales en la fijación del 
precio unitario y establecer mayor detalle en la ganancia para la compañía 
reflejando información positiva en el rendimiento por cada obra trabajada. 
Asimismo, Gutiérrez, F. (2015), en su investigación titulada “Implementación de 
un sistema de costos por órdenes de producción para mejorar la rentabilidad 
de la empresa consorcio D&E SAC”. Tiene como objetivo dirigido a la 
implementación de un sistema de contabilidad de costos por órdenes para 
mejorar la rentabilidad de la empresa, con enfoque descriptivo correlacional 
utilizó el instrumento la observación directa, entrevistas y la documentación 
contable, la población está conformada por 20 trabajadores y la muestra por 14 
operarios según planillas obteniendo el siguiente resultado: Para un lote de 
producción se trabajó con 34 órdenes de productos diferentes para la 
fabricación con precio referencial de ventas por productos y clientela, con una 
inversión de material directo s/ 63,426.22 soles, planilla de obreros s/. 
26,271.95 soles y costo indirecto fabril por s/. 5,117.85 soles además de gasto 
administrativo por s/. 10,896.07 soles y venta por s/ 6,752.66 soles, para 
calcular el rendimiento de las 34 órdenes de producción por producto, se 
establecieron entre el 3% hasta 47% determinando  el costo fijo y variable, y 
obtener el punto de equilibrio por s/ 96,250.38 soles, asimismo el costo de la 
venta se valorizó s/ 93,272.52 soles, y como ganancia en  el resultado una 
utilidad s/ 12,356.19 soles y la conclusión es, Existen formularios de contratos 
realizados y no iniciados, en el procesamiento y terminación de acuerdo al 
término específico por acreedor, contando con materiales de diferente 




tiempo, considerando el costo directo e indirecto, fijos y variables para 
trabajarlos, el diseño e implementación del sistema de costo, tiene la iniciativa 
del ahorro y productividad, para la identificación del cuello de botella en los 
procesos de la  producción y mercados.  
 
Teorías relacionadas al tema, como principal tenemos al: Sistema de 
contabilidad de Costos como una herramienta formando parte del sistema de 
información para el registro de la contabilidad financiera en la compañía como 
también lo afirma Wu (2016) que menciona: “La función específica de la 
contabilidad de costos es el registro, resumen, análisis e interpretación de 
detalle del coste del material, planilla de obreros y el costo indirecto fabril 
incurrido en la producción  de un artículo o la prestación de un servicio 
tercerizado, con la finalidad  de establecer parámetros de medición, control y 
análisis del resultado obtenido en el proceso de fabricación.” (pág. C1). Para 
las empresas del sector construcción la contabilidad de costos es el eje 
principal para el registro de las valorizaciones que contienen los tres elementos 
del costo. El Sistema de costeo por orden de trabajo, es utilizado  para el 
trabajo en la producción de bienes o servicios que por lo general no repetitivos, 
el costo asignado es directo a la orden trabajada, del lote producido o artículo  
específico, es decir fabricación con característica especial, construcción, 
elaboración de muebles con un diseño único en serie, como también lo afirma 
Wu (2016) que menciona: “Corresponden al requerimiento específico de los 
acreedores, en donde los pedidos son variables y no repetitiva de acuerdo a la 
condición instalada de la producción del bien o servicio, así como también la  
gestión de la organización, con formularios asignados al objeto del costo 
invertido y el recurso necesario para la generación.” (pág. C1). Por otro lado, 
Avolio (2018) es aquel costo que acumula los recursos por cada trabajo 
procesado, su enfoque de asignación que fabrica por órdenes de trabajos, 
recopilando el coste por labor trabajada ayudando en los reportes de 
administración. Terminado el trabajo realizado, El coste unitario se obtiene una 
vez terminado la labor dividiendo el total recurso de manufacturación entre la 
cantidad producida.” (pág. 56). Asimismo, Chambergo, (2014) menciona que 




fabricados de acuerdo al pedido específico y característica planteada por el 
cliente. Asimismo, los obreros e inversiones del activo fijo o capacidad de la 
industria están al alcance y necesidad del cliente.” (pág. 207). Este sistema de 
costos se adecua al sector de la construcción por realizar un trabajo único en 
donde los recursos utilizados son diferentes a otros trabajos. Los Elementos 
del costo son requisitos previos y fundamentales para aplicar un sistema de 
costeo por órdenes de trabajo en obras de construcción, es identificar 
cuantitativamente los procedimientos para la construcción de una carretera 
asfaltada donde permita identificar por separado los indicadores del costo 
según el material directo, planilla de obreros directos y el costo indirecto fabril, 
por orden de trabajo solicitada por el acreedor como lo manifiesta Wu (2016) 
en lo siguiente: “Las compañías que generalmente utiliza este sistema de costo 
por orden de trabajo están las empresas de construcción, los productores de 
video publicitario, ebanisterías, imprentas, plásticos, maquila, zapaterías, entre 
otros. Para el sistema se debe llevar estrictos controles de órdenes sometidas 
al procesamiento a través de códigos y números asignados por cada serie 
asimismo el control del costo primo del (MD y MOD) conformada por el registro 
de entrega de almacén o la guía interna al departamento de la producción 
asignada a la orden, así como el reporte de la hoja de control de horario obrero.” 
(pág. C3). Los Procedimientos para empezar con el sistema se deben 
organizar la hoja de control de costos, “Tiene como objetivo registrar los 
recursos de un artículo o servicio utilizable, con menor costo posible, en donde 
el estándar predeterminado asume la calidad que la industria pronostica.” (Wu, 
2016, pág. C3) Para el tema de la construcción los estándares son los 
presupuestos de obra permiten a la gerencia de inversiones realizar 
comparación del costo real versus el estándar, con la finalidad de medir los 
desempeños de avance y la corrección de alguna deficiencia. El Registro y 
control de los materiales directos, empleados en la construcción de una 
carretera asfaltado son previamente evaluados por el área de compras también 
lo confirma Wu (2016) en lo siguiente: “Los requerimientos de los materiales e 
insumos, la cantidad, el costo de unidades valorizadas, se recibe y almacena 
el material solicitado, controlando la calidad por parte del encargado de 




por el ingeniero de la planta de producción.” (pág. C3). Para el sector 
construcción el documento de control para el consumo de materiales es la hoja 
de pedidos de materiales firmado por los ingenieros solicitantes del bien. Según 
el autor Pabón, (2012) que “Algunos materiales que apoyan al proceso de 
fábrica son directos, y al momento de no cumplir con ciertas características 
serán considerados como indirectos los cuales se manejan bajo inventarios 
apoyando a la gerencia en el control y uso efectivo del material.” (pág. 77). Para 
el Registro y control de mano de obra directa en el sector construcción se 
trabaja bajo el requerimiento del residente y el registro de los obreros por parte 
del área de apoyo, se inicia con el requerimiento de personal por tramos, el 
contrato laboral y la tarjeta control de cada trabajador, como se refiere Wu 
(2016) cuya información: “La tarjeta de control sirve para los registros de la 
planilla de pago semanal y para la preparación de la boleta de trabajo, que 
contiene las horas trabajadas, beneficios laborales, tarifa por hora trabajada, 
tiempo de inicio y termino de trabajo, estos sirven básicamente para elaborar la 
planilla semanal del trabajo en diferentes departamentos. El resumen de la 
planilla de tareas es fuente principal de información detallada para el registro 
de las hojas de orden de trabajo.” (pág. C3). Según el autor, (Torres, 2013). 
Son aquellas personas que intervienen exclusivamente en los trabajos de 
producción, en caso de una industria prestadora de servicios, será el trabajador 
directo que brinda el servicio, asimismo se elabora la nómina para el cálculo de 
sueldos, leyes, beneficios o cargas sociales. (p.190).  
Para Rivero, (2013) menciona como “el trabajo bajo esfuerzo intelectual usado 
en la fabricación de un artículo, dividiéndose en la mano de obra con influencia 
directa en proceso de producción y la indirecta que tiene menor influencia en la 
fabricación. (p.36). El Registro y control de costos indirectos de 
fabricación, en el sector construcción se llaman costos diversos como son los 
alquileres de maquinarias, la compra de materiales indirectos como pinturas, la 
mano de obra indirecta está compuesta por los supervisores y también lo 
confirma Wu (2016) los costos indirectos de fabricación (CIF) menciona a: 
“Todo costo de fábrica diferentes al material directo y obreros, la característica 
es que no se asocian directamente al producto fabricado, dentro de los CIF 




producción, depreciación de máquinas, mantenimiento de máquinas y 
alquileres varios de fábrica.” (pág. C4). Para el tratamiento del costeo indirecto 
fabril según Chambergo (2012), es un elemento del costo de la producción que 
por las características diferentes que imposibilita el cálculo a base del costo 
real, estimando y utilizando parámetros en la base de distribución para cada 
centro de costo en producción. (pág. 232). Según Rincón. (2011). “Son aquellos 
recursos monetarios que no se asocian de manera directa con el artículo 
producido, debido a su complejidad en la determinación del coste, es decir se 
utilizan mecanismos de prorrateo que tienen relación de actividades para un 
correcto cálculo de costos indirectos.” (pág. 99).  
 
Margen de utilidad bruta determina el porcentaje de utilidad bruta, se resta de 
las ventas facturadas el costo de la construcción, asimismo Ccaccya (2016) 
menciona: “Son herramientas de medición que apoyan al estudio de la 
capacidad de generación de beneficios por parte de una empresa, pues el fin 
último es la maximización de resultados positivos. El ratio en mención calcula 
el rendimiento sobre la venta de la compañía tomando la referencia solo el costo 
de la producción.” (Pág. VII -1). Para su cálculo se utilizará la siguiente fórmula 
matemática: Margen bruto = Ventas netas – costos / Ventas netas.  
 
Asimismo, tenemos a Gitman y Zutter (2012) El margen de utilidad bruta mide 
el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la empresa 
paga sus bienes. Cuanto mayor sea el margen de utilidad bruta, mejor (porque 
el costo relativo de los bienes vendidos es menor). Por otra parte, el Margen de 
utilidad, es lo rentable que son las ventas, después de haber deducido todos 
los costos, gastos, incluyendo impuestos e intereses. (Moyer, Mc Guigan, & 
Kretlow, 2005). 
 
Por consiguiente, como dimensión El margen bruto, la llamada utilidad bruta, 
es el excedente de las ventas sobre el costo total de los artículos vendidos 
(Horngren, Sundem y Stratton, 2007, p. 62). “Este ratio relaciona las ventas 







utilidad por cada UM de ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo 
de los bienes que produce y/o vende” (Aching y Aching., 2006, p. 30). 
 
Según Teller, Sheryll, y Ong (1990) señala que “La utilidad bruta representa 
gran importancia para los empresarios debido a que ellos desean conocer el 
margen de ganancia y compararlas a fin de tomar las adecuadas decisiones de 
los logros de los objetivos de la empresa” (p. 5). La utilidad bruta a su vez puede 
proporcionar un indicador que se usa en el método Dupond, para poder 
diagnosticar cuan eficiente se están usando los activos respecto a los 
inventarios, y estos cuan eficientes están siendo a la hora de la generación de 
utilidades, es por ello que según Rosling (2002), Describe el margen bruto como 
“Una razón básica que mide el valor que el mercado asigna a las actividades 
que mejoran dichos productos. El cálculo del Margen de Utilidad Bruta ayuda a 
resaltar la efectividad de estrategias y el manejo de ventas de la Empresa” (p. 
1017). 
 
El Enfoque conceptual es cuantitativo, porque existe la observación y la 
evaluación de los hechos ocurridos en donde surgen ideas para su posterior 
demostración y esclarecerlos, como menciona Vega (2014) en la revista: “La 
investigación cuantitativa se caracteriza por utilizar instrumentos que recolectan 
y analizan los datos obtenidos en respuesta de una serie de preguntas del 
estudio de la investigación y por consecuencia llegar a la hipótesis establecida. 
Se encuentra fundamentada en un esquema de deducción y lógica, su trabajo 
es reduccionista y pretenderá la generalización del resultado del estudio. Para 
empezar, se elegirá la idea, que se transformará en preguntas abiertas de 
investigación. Medirá y definirá las variables en un determinado contexto. 
Establecerá una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. Existe una forma 
de confiabilidad y la única forma de conocer la realidad es a través de recolectar 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.2. Variables y Operacionalización 
3.2.1. Variables 
Variable 1 
Costo por órdenes de trabajo 
Variable 2 





Es el requerimiento de un trabajo específico del cliente en donde la 
condición de los bienes o servicios son únicos, mediante 
III. METODOLOGÍA  
Tipo de investigación: Esta investigación es de tipo cuantitativo básico, y 
su objetivo principal es recolectar datos e información sobre características, 
aspectos, dimensiones, clasificación de los objetos, personas, agentes e 
instituciones, o de los procesos naturales o sociales (Hernández et al. 
2014). 
Diseño de investigación: La investigación es de diseño descriptivo, no 
experimental de corte transversal, porque existen procedimientos 
ejecutados en la construcción de la carretera asfaltada, asimismo las 
variables no sufren manipulación, como menciona, “Los procedimientos 
serán flexibles todo el tiempo porque no existe la orden de manipular las 
variables” (Ibañez, 2015, pág. 67). Asimismo, es Transversal; porque los 
hechos ocurridos fueron registrados en su momento y existen datos que 
necesitan ser analizados en la construcción de la carretera asfaltada 
ejecutada por la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL, de igual 
modo, “Corresponde a este nivel por que se han medido precisamente las 






3.3. Población, muestra y muestreo 
formularios asignados al objeto del costo invertido y el recurso 
necesario para la generación (Wu, 2016).  
Definición operacional 
Es el pedido de un trabajo específico que contiene recursos de 
materiales, costos de mano de obra y fabricación en cada proceso 
de construcción de carreteras asfaltadas. 
 
Variable 2  
Definición conceptual 
Mide la capacidad de generar utilidades (Ccaccya, 2016).  
Definición operacional 
Mide la capacidad de las ventas facturadas menos los costos sobre 
las ventas facturadas. 
 
Población: Está conformada por la obra de construcción de la carretera 
asfaltada de la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL en el año 
2019.  
 
a. Criterio de inclusión  
Se ha incluido a licitaciones públicas que fue participe la empresa en el 
periodo 2019 para construcción de carreteras asfaltadas. 
 
b. Criterio de exclusión 
Se ha excluido a obras privadas, y a su vez obras que no pertenecen al 
rubro de asfaltado. 
 
Muestra: La investigación no presenta muestra debido a que se tomó toda 
la población. “La muestra está conformada por parte de la población de 
estudio, que su única finalidad será la materia de estudio en la 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnicas e instrumentos 
Por otro lado, tenemos La entrevista como técnica, fundamentalmente de 
tipo oral, basada en preguntas y respuestas abiertas entre investigador y 
participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de vista de las 
actividades que realizan y se utiliza como instrumento la Guía de 
entrevista comúnmente oral y la mayoría de las veces se ejecuta de 
manera presencial o virtual. Como se menciona “Una entrevista se puede 
enriquecer con fotografías, contando con la venia del entrevistado, 
igualmente se debe contar con el permiso del entrevistado.” (Niño, 2011, p. 
95).  
También utilizaremos El análisis documental que está orientada a obtener 
información de acuerdo al tema de investigación, y logrando fundamentar 
Muestreo: No se aplicó un muestreo debido a que se utilizó toda la 
población para la investigación.  
 
Unidad de Análisis: Es un proceso de costo en la construcción de una 
carretera asfaltada que contiene elementos principales, conjuntamente 
trabajados se ha implementado y aplicado una estructura de construcción 
de la carretera asfaltada en la localidad de San Joaquín de Omaguas 
Tramo km 58 al 67 sector Iquitos- Nauta, realizada y terminada en el 
segundo semestre del 2019.  
El presente trabajo de investigación tiene como técnicas el fichaje, la 
entrevista y el análisis documental. La primera técnica del fichaje, 
consistirá en la extracción de información basado en costos, a través de las 
síntesis de libros, artículos de investigación y revistas. El instrumento para 
esta técnica son las Fichas textuales que ayuda al registro de la 
información en la ficha de contenido, sea de papel o electrónica. Asimismo, 
se menciona que “En esta ficha se hacen anotaciones, que dependiendo 
del tipo se pueden utilizar, fichas de citas textuales se llama así cuando la 
información registrada es una copia textual del documento consultado.” 




Validez       
3.5. Procedimientos 
el desarrollo del trabajo, así como los antecedentes y hechos sobre los 
procesos de costos en la obra construida, el instrumento es la Guía de 
análisis documental es el conjunto de reportes detallados que fueron 
llenados con estricto cuidado la información obtenida en el campo 
garantizando los resultados del trabajo de la investigación. Asimismo “La 
información se obtiene de distintas fuentes, como reportes, para cumplir 
con los objetivos y resolver el problema de la investigación; también 
contienen actividades exploradas en diferentes contextos, la hipótesis 
planteada deberá ser probada.” (Del Cid, Méndez, Sandoval, 2011, p. 111 
y 112). 
Para dar validez a los datos adquiridos, la información fue sometida por la 
valoración de 3 maestros especialistas nombrados como jueces y 
sometieron al estudio la existencia validando las variables de estudio. 
Asimismo, se defina a la validez, “Como la calificación o resultado obtenido 
mediante la aplicación de los instrumentos, mide lo referente al estudio de 
la investigación indicadores que se desea medir. El estudio depende de los 
instrumentos acogidos” (Münch, Ángeles, 2015, p. 71).    
Para la presente investigación realizada para el procedimiento, se utilizó 
como técnica El fichaje, mediante el instrumento de Fichas textuales, que 
fue elaborado por los investigadores, y ayudó en la búsqueda de 
información de costos por orden de trabajo, enunciando a través de la 
síntesis de libros, artículos de investigación y revistas, sirvió como ficha de 
contenido, de los autores principales estará orientado a la obtención del 
marco teórico en referencia al proceso de costos en la construcción de una 
carretera asfaltada. 
Por otro lado, tenemos a La entrevista estructurada como técnica, que fue 
utilizada como instrumento la Guía de entrevista de preguntas abiertas, 
estructurada de acuerdo a los indicadores la cual fue dirigida al ingeniero 
responsable de la obra, y su objetivo primordial obteniendo información 




3.6. Métodos de análisis de datos 
asfaltada orientándose al conocimiento del conjunto de procesos de costos 
en la construcción de una carretera asfaltada. Los procedimientos se 
analizaron revisándose con cuidado las repuestas contestadas, las 
contestadas y viciadas deben ser depuradas por que no cumplen con el 
objeto, asimismo evitar encontrar anomalías en los datos recolectados. 
(Valderrama, 2018. Pg. 229-230). 
Para la presente investigación la metodología mediante el instrumento de 
Fichas textuales, recabando las diferentes teorías del tema y el apoyo 
fundamental en la redacción de la realidad problemática, teoría que nos ha 
servido para la formulación de los instrumentos mediante los indicadores y 
la variable del costo por orden de trabajo para elaborar el tema de la 
investigación, así como el planteamiento de las hipótesis y los objetivos de 
la investigación. Por otro lado, se aplicó el instrumento de la Guía de 
entrevista con preguntas abiertas, la estructuración se apoyó en la 
búsqueda de los procesos de costos, el tiempo y las contingencias que 
sucedieron en la construcción hasta la terminación de la misma. También 
se utilizó el instrumento de la Guía de análisis documental de acuerdo a 
los formularios estructurados se obtuvieron información valiosa sobre los 
registros de los recursos financieros empleados por concepto de material 
directo, mano de obra, y costos indirectos de fabricación, utilizados en cada 
uno de los procesos en la construcción de una carretera asfaltada. 
Posteriormente a la recolección de los datos mediante los instrumentos 
previamente validados a nivel descriptivo simple, la información fue 
trabajada y presentada a través de tablas de acuerdo a los procesos e 
indicadores, para lo cual se utilizó el programa de Microsoft Excel, y 
proceder con el análisis de la información obtenida, los cuales llevaron a 
describir, examinar, e identificar la información, utilizando el sistema de 
costos por órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada 
permitiendo determinar con mayor precisión el margen de utilidad bruta de 
la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL. Tarapoto, año 2019. 




3.7. Aspectos éticos  
de la investigación, y tener precisión y oportuna respuesta a los hechos 
observados con la debida referencia, expresando reflexión de valor que 
posean importancia en la investigación. (Gómez, 2012, p. 71) 
El desarrollo del presente estudio, describe los siguientes criterios para 
garantizar la calidad de la investigación: Como primer criterio tenemos a la 
Beneficencia porque permitió dar seguridad a los informes detallados 
según la trazabilidad de los costos utilizados en el proceso, asimismo el 
resultado fue positivo para el empresario. Como segundo criterio tenemos 
a la Justicia con respecto al tipo de investigación descriptiva simple 
direccionada al responsable de la obra en la construcción de una carretera 
asfaltada. Y por último como tercer criterio la Autonomía, para ello se 
recibió la aprobación y autorización correspondiente del gerente de la 
empresa, del mismo modo de manera voluntaria del ingeniero residente 
responsable de la Obra, como participante directo y conocedor de los 
procesos de costos en la construcción de la carretera realizada por la 
empresa Caballero Contratistas Generales EIRL. Asimismo, el tema se 
encuentra y es parte de las líneas de investigación aprobadas por la 
Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto. Cabe mencionar que la 
obtención de la información se efectuó a través de las teorías señaladas 
por autores, reflejadas en libros electrónicos y físicos. Como menciona “Se 
tendrá en consideración la selección del personal que brindará la 
información, los entrevistados deberán dar el consentimiento para 
investigar el estudio, y en donde la información deberá ser de confidencia 





Órdenes de trabajo para obras preliminares 
1 OBRAS PRELIMINARES UND METRADO PRECIO MOD MD CIF PARCIAL 
1.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA (1.80 x 
3.60m) C/Bastidores de Madera 
Según Diseño 
und 2.00 569.58 147.80 986.92 4.43 1,139.16 
1.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION und 257.03 500.00   128,515.00   128,515.00 
1.03 ROCE Y DESBROCE DE MALEZA HE 17.93 654.75 11,397.74   341.93 11,739.67 
1.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
mes 8.00 2,500.00 20,000.00     20,000.00 
1.05 TRAZO Y REPLANTEO mes 8.00 953.74 6,629.12 1.85 998.87 7,629.92 
     38,174.66 129,503.77 1,345.23 169,023.75 
 Fuente: elaboración propia  
Órdenes de trabajo para movimiento de tierras 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS UND METRADO PRECIO MOD MD CIF PARCIAL 
2.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO 
CON MAQUINARIA 
m3 44,703.13 4.05 36,976.28   143,970.90 181,047.68 
2.02 TERRAPLEN M3. 55,858.81 15.23 113,290.61   737,140.76 850,729.68 
2.03 PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE 
SUELOS DE LA CAPA DE SUBRASANTE 
m2 92,850.00 1.59 83,025.16   63,787.95 147,631.50 
     233,292.05 0.00 944,899.61 1,179,408.86 
Fuente: elaboración propia 
 
SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO 
La investigación tuvo como Objetivo General: 
Describir cómo el sistema de costo por órdenes de trabajo en la construcción 
de una carretera asfaltada permite determinar con mayor precisión la utilidad 
bruta de la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL. Tarapoto, año 
2019 
Para la descripción del sistema de costo por órdenes de trabajo se presentó la 
descripción de las principales partidas que intervienen en la construcción de la 
carretera clasificada por los principales trabajos que se realizaron agrupados 
en órdenes de trabajo: 
Tabla 1 
En la Tabla N° 01 se presentan las órdenes de trabajo que se realizaron para 
la ejecución de obras preliminares. Estas son actividades previas a la 
construcción de la carretera. Todas las actividades no eran consideradas como 
parte de la obra de construcción y se consideraban como gastos del ejercicio 
en curso. Es el caso del cartel de obra, roce y desbroce de maleza lo que 





Órdenes de trabajo para obras de drenaje 
3 OBRAS DE ARTE Y 
DRENAJE 
UND METRADO PRECIO MOD MD CIF PARCIAL 
3.01 EXCAVACION PARA 
ESTRUCTURAS EN SECO 
m3 747.50 40.44 28,789.70   1,439.31 30,228.90 
3.02 EXCAVACION PARA 
ESTRUCTURAS BAJO 
AGUA 
m3 402.50 86.02 31,011.82   3,611.43 34,623.05 
3.03 ASIENTO Y RELLENO PARA 
ALCANT. DE TUBO 
M3. 654.18 60.45 17,435.21 18,971.23 3,139.74 39,545.18 
3.04 RELLENO PARA 
ESTRUCTURAS 
m3 1,258.46 60.45 33,540.48 36,495.35 6,039.98 76,073.91 
3.05 ALCANTARILLA TMC 0=36" 
C=14 RENDIMIENTO=10 
ML/DIA*** 
ml 26.00 369.29 2,237.04 7,297.42 67.11 9,601.54 
3.06 ALCANTARILLA TMC 0=48" 
C=12 RENDIMIENTO= 8 
ML/DIA*** 
ml 58.00 582.17 7,287.12 26,260.08 218.61 33,765.86 
3.07 ALCANTARILLA TMC 0=60" 
C=10 RENDIMIENTO= 6 
ML/DIA*** 
ml 88.70 836.16 14,858.91 58,862.20 445.77 74,167.39 
3.08 ALCANTARILLA TMC 0=72" 
C=8 RENDIMIENTO= 4 
ML/DIA*** 
ml 116.10 1,126.29 29,173.61 100,713.27 875.21 130,762.27 
3.09 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
M2. 125.24 36.00 3,223.92 1,187.90 96.71 4,508.64 
3.1 EXCAVACION PARA 
ENCAUSAMIENTO, Con 
Retroexcavadora 
m3 1,680.00 8.76 1,255.53   13,451.76 14,716.80 
3.11 CUNETAS MORTERO 
f`c=175 Kg/m3 
m 3,820.00 62.93 95,241.32 136,829.34 8,270.50 240,392.60 
3.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 
Con Mezcladora 
m3 40.86 490.84 7,641.23 11,674.52 739.99 20,055.72 
     271,695.89 398,291.31 38,396.12 708,441.86 
Fuente: elaboración propia 
En la Tabla N° 03 se presentaron las órdenes de trabajo por obras de arte y 
En la Tabla No 02 se presenta los costos realizados por actividades 
consideradas como movimiento de tierras. En esta etapa se consideraron todos 
los costos de las actividades realizadas pero no se encontraban clasificadas en 
función a las actividades desarrolladas por lo que no era posible determinar el 
costo por cada una de las actividades realizadas. Se contabilizaba como un 
costo único. Además, se observó que la orden de trabajo 2.03 preparación y 
mejoramiento de suelos no contaba con un sustento adecuado para que el 
costo de la MOD sea considerado como un gasto deducible de acuerdo con la 
Ley del Impuesto a la Renta por un valor de S/ 83,025.16. 
Tabla 3 
drenaje. En las actividades descritas en esta tabla se observó que la MOD de 
las actividades 3.01, 3.02, y 3.04 no contaban con un sustento adecuado para 
que el costo de la MOD sea considerado como un gasto deducible de acuerdo 




Ordenes de trabajo por pavimentación 
4 PAVIMENTO UND METRADO PRECIO MOD MD CIF PARCIAL 
4.01 SUB BASE GRANULAR m3 21,680.46 81.26 30,816.60 1,560,993.12 170,031.18 1,761,754.18 
4.02 BASE GRANULAR e=0.20M 
(AFIRMADO PRODUCIDO) 
m3 16,806.46 264.61 129,019.84 3,588,179.21 729,911.28 4,447,157.38 
     463,679.98 10,474,918.15 3,362,410.50 14,301,889.15 
Fuente: elaboración propia 
En la Tabla 04 se observan las órdenes de trabajo agrupadas por actividades 
de Pavimentación, y que representa el costo más elevado de la obra de 
Órdenes de trabajo por servicios de seguridad y salud 
5 SEGURIDAD Y SALUD UND METRADO PRECIO MOD MD CIF PARCIAL 
GBL 1.00 5,500.00 5,500.00     5,500.00 
GBL 1.00 242.33 59.36 180.00 2.97 242.33 
5.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS 
GBL 1.00 1,800.00     1,800.00 1,800.00 
5.05 ORDEN Y LIMPIEZA PERMANENTE DE 
OBRA 
GLB 1.00 3,168.48 3,017.60   150.88 3,168.48 
     8,576.96 1,230.00 3,703.85 13,510.81 
Fuente: elaboración propia 
En las órdenes de trabajo por los servicios de seguridad y salud no se 
identificaron diferencias entre los costos registrados. Pero, se observó que no 
se encontraban agrupados por actividades y servicios por lo que se tuvieron 
manera, al ordenar y clasificar los costos indirectos de fabricación se observó 
que en las actividades 3.04, 3.05, 3.06 y 3.07 no presentaban documentos que 
respaldarán los costos realizados por un valor total de S/.6,771.47. 
Tabla 4 
4.03 IMPRIMACIÓN M2. 62,516.32 5.96 10,741.56 330,148.68 31,164.38 372,597.27 
4.04 CARPETA ASFÁLTICA  DE 2" m3 4,007.48 1,449.46 230,672.29 4,995,597.14 582,554.23 5,808,681.96 
4.05 TRANSPORTE < 1 Km. M3K 334,027.19 5.43 47,398.46   1,765,667.74 1,813,767.64 
4.06 TRANSPORTE > 1 Km. M3K 45,549.17 2.15 15,031.23   83,081.69 97,930.72 
construcción de la carretera. En estas órdenes de trabajo se observó que el 
costo del transporte de la orden 4.06 no contaban con un sustento adecuado 
para que el costo de la actividad considerado como un costo deducible de 
acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta por un valor de S/ 97,930.00. Cabe 
indicar que se identificó que el monto del servicio no pudo ser refrendado con 
ningún documento que pudo servir para sustentar el costo del mismo. Se 
observó que en la zona en la que se realizaron las obras de construcción no se 
encontraron servicios formales de transporte. 
Tabla 5 
5.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO 
5.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GBL 1.00 2,800.00   1,050.00 1,750.00 2,800.00 





que clasificar para agruparlos correctamente por los rubros de costo señalados 
en la Tabla 05. 
Tabla 6 
UND METRADO PRECIO MOD MD CIF PARCIAL 
und 19.00 296.09 4,816.88 712.50 96.34 5,625.71 
und 2.00 296.30 507.04 75.42 10.14 592.60 
6.03 SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO 
CON PINTURA AMARILLA 
m 2,129.19 12.66 23,112.79 1,533.02 2,310.17 26,955.55 
und 9.00 514.41 433.18 3,837.96 358.60 4,629.69 
     28,869.89 6,158.90 2,775.25 37,803.55 
Fuente: elaboración propia 
Órdenes de trabajo por protección ambiental 
7 PROTECCION AMBIENTAL UND METRADO PRECIO MOD MD CIF PARCIAL 
7.01 PLANTACION DE VEGETACION PARA 
PROTECCION DE TALUDES 
m2 40,129.27 6.56 135,235.64 125,203.32 2,704.71 263,248.01 
     135,235.64 125,203.32 2,704.71 263,248.01 
Fuente: elaboración propia 
Las órdenes de trabajo por los trabajos de protección ambiental agrupan a las 
Órdenes de trabajo por señalización de carretera 
  6 SEÑALIZACIÓN 
6.01 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, 
CARTELES 0.60 x 0.60 
6.02 SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA, 
CARTELES 0.60 x 0.90 
6.04 POSTES KILOMÉTRICOS Inc. 
Excavación y Colocación 
 
Las órdenes de trabajo por los trabajos de señalización agrupan a todas las 
actividades que se realizaron para señalizar la obra de construcción de la 
carretera y agrupan la colocación de carteles preventivos, señales de tránsito, 
pintado de carretera e instalación de postes señalizadores del kilometraje de la 
carretera. Los trabajos realizados por estos trabajos no se encontraban 
identificados por lo que se agrupo por actividades de señalización a través de 
órdenes de Trabajo. 
 
Tabla 7 
actividades de reforestación para protección de taludes que incluyen capataz, 
peón, tierra para siembra y grass. Estos trabajos tienen por finalidad evitar el 
deslizamiento de tierras que puedan obstruir o dañar la obra de la carretera. En 
este apartado se identificaron costos que no presentaban documentos 
contables para sustentar los costos en el rubro de MOD por un valor de 70,000 
soles. Esta situación se produjo debido a la contratación de personal temporal 
(peones) en la zona de la obra constituida por habitantes ubicados cerca de la 




De acuerdo a la clasificación desarrollada en la investigación se ordenaron los 
trabajos de acuerdo a las siguientes órdenes: 
 
Tabla 8 
Órdenes de trabajo por tipo de trabajo realizado 
PARCIAL 
1 OBRAS PRELIMINARES 38,174.66 3.24% 129,503.77 1.16% 1,345.23 0.03% 169,023.75 1.01% 
2 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
233,292.05 19.78% 0.00 0.00% 944,899.61 21.69% 1,179,408.86 7.07% 
3 OBRAS DE ARTE Y 
DRENAJE 
271,695.89 23.03% 398,291.31 3.58% 38,396.12 0.88% 708,441.86 4.25% 
4 PAVIMENTO 463,679.98 39.31% 10,474,918.15 94.07% 3,362,410.50 77.19% 14,301,889.15 85.78% 
5 SEGURIDAD Y SALUD 8,576.96 0.73% 1,230.00 0.01% 3,703.85 0.09% 13,510.81 0.08% 
6 SEÑALIZACION 28,869.89 2.45% 6,158.90 0.06% 2,775.25 0.06% 37,803.55 0.23% 
7 PROTECCION 
AMBIENTAL 
135,235.64 11.47% 125,203.32 1.12% 2,704.71 0.06% 263,248.01 1.58% 
  1,179,525.07 100.00% 11,135,305.45 100.00% 4,356,235.27 100.00% 16,673,325.99 100.00% 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 08 podemos observar que los trabajos realizados se han clasificado 
Descripción del proceso de construcción de la carretera asfaltada 
En el proceso de producción de la carretera asfaltada se aplicó el proceso 
basado en la propuesta de aplicación de órdenes de trabajo. En el proceso se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 
PRELIMINARES 
Cartel de obra  Comprende los trabajos necesarios para la fabricación del cartel 
de identificación de la obra. Tiene como finalidad dar a conocer 
al conductor de un vehículo y a la ciudadanía el nombre de la 
obra que se encuentra en ejecución. 
Este comprendido la confección e instalación en obra de un 
cartel, al inicio de los trabajos. 
  Movilización y 
desmovilización 
Incluye el traslado de personal, equipos, materiales, 
campamentos y demás personal necesario al lugar donde se 
realizará el trabajo al inicio y al final de la obra. La movilización 
incluye la obtención y el pago de permisos y seguros. 
% ÍTEM ORDEN DE TRABAJO MOD % MOD MD % MD CIF % CIF PARCIAL 
de acuerdo a 07 tipo de actividades, siendo la orden de trabajo de pavimento 
la que absorbe la mayor cantidad de costos acumulando el 85% de los mismos. 
En segundo lugar se ubican las órdenes de trabajo para el movimiento de 
tierras, las cuales absorben el 7% del total de costos de la carretera. 
 
Tabla 9 





  Roce y 
desbroce de 
maleza 
Esto incluye despejar y limpiar el terreno natural que será 
ocupado por las obras de ingeniería vial y el área o zona lateral 
reservada para el camino, que se cubre con maleza, bosques, 
pastos, cultivos, incluyendo la remoción de tocones, raíces de 
árboles, escombros y basura, y ordenando el terreno, Sin 
vegetación, su superficie es apta para otros trabajos. 
Este trabajo también incluye la disposición final de todos los 
materiales dentro o fuera del área del proyecto de acuerdo con 
las regulaciones y leyes vigentes dentro del supervisor del 
proyecto o de acuerdo con la autorización previa de la autoridad 
competente. 
  Trazo y 
replanteo 
El contratista comenzará el diseño general del trabajo de 
acuerdo con el plan del proyecto y el levantamiento del mapa 
topográfico, materiales de referencia y BMs, y si es necesario, 
hará los ajustes necesarios a la situación real en el sitio. El 
contratista será responsable del trazado del terreno revisado y 
aprobado por el supervisor, así como del mantenimiento y 
protección de los puntos físicos, pilotes y monumentos 
instalados durante el proceso de izado del proceso de 
construcción. 
2 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
Terraplenes Incluye el ajuste de la topografía natural, el proceso se cubrirá 
con relleno estratificado de material compactado adecuado, 
hasta llegar al nivel de la calzada. 
En el terraplén, hay tres zonas constitutivas: 
• La zona inferior está compuesta por un terreno natural escaso, 
plano y compacto. 
• La zona media, compuesta por el propio relleno, forma el 
cuerpo principal del terraplén a construir en capas. 
• El área superior de la bóveda superior en los últimos 0,30 m 
de compactación y nivelación apoya directamente la carretera 
determinada 
  Excavación de 
material 
Comprende la excavación, acumulación y carguío de material 
aprobado, cuando no se encuentre cantidades suficientes de 
material adecuado proveniente de otras excavaciones, y con los 
planos del Proyecto. 
Las canteras o yacimientos serán indicados por el supervisor, 
estando relevado el contratista de la responsabilidad de obtener 
los derechos de extraer los materiales de las canteras 
mencionadas. 
El material que requiere explosivos para extracción no será 
clasificado como préstamo, debiendo ser seleccionado por la 
supervisión. 





Comprende la excavación de terreno a los lados de la carretera, 
llenado con mortero y colocación de alcantarillas para dirigir el 
agua de las lluvias y evitar inundaciones de la la carretera. 
4 PAVIMENTO Sub-base 
granular 
Comprende una capa de sub-base compuesta de materiales 
granulares, construida sobre un subrasante preparado o capa 




las dimensiones, sección transversal típica dada en los planos 
y los alineamientos y pendientes establecidos en ellos. 
  Base granular Comprende una capa de agregados gruesos partidos, 
parcialmente partidos o sin partir ligados ya sea con arena o 
agregados finos o con ambos. Se construirá sobre una capa 
subyacente preparada de acuerdo con estas especificaciones 
estará conforme a las dimensiones y a la sección transversal 
tipo mostrada en los planos y a los alineamientos y gradientes 
establecidos por el ingeniero. 






del sistema de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
Incluye actividades de formación y sensibilización desarrolladas 
para el personal de la construcción. Se debe considerar, entre 
otros, lo siguiente: conferencias de iniciación para nuevos 
empleados, conferencias de capacitación, capacitación del 
personal de primeros auxilios, etc. 
Este trabajo será evaluado por GLOBAL (GLB) aprobado por el 
ingeniero a cargo; y todas estas operaciones se realizarán de 
acuerdo con las instrucciones de supervisión de esta 
especificación u orden escrita 




Comprende la adquisición de equipos de seguridad y protección 
para el personal obrero y técnico, para estar protegidos de los 
peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a 
la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Este trabajo será evaluado por GLOBAL (GLB) aprobado por el 
ingeniero a cargo; y todas estas operaciones se realizarán de 
acuerdo con las instrucciones de supervisión de esta 
especificación u orden escrita 













Comprende la aplicación de los protocolos de Salubridad y 
Seguridad Laboral de las disposiciones generales de las 
presentes especificaciones  
Este trabajo será evaluado por GLOBAL (GLB) aprobado por el 
ingeniero a cargo; y todas estas operaciones se realizarán de 
acuerdo con las instrucciones de supervisión de esta 
especificación u orden escrita 
6 SEÑALIZACIÓN Postes de 
kilometraje 
Este trabajo incluye la provisión, transporte, manipulación, 
almacenamiento, pintura e instalación de postes indicadores de 
kilometraje en la ubicación determinada en el plan del proyecto 
o en la ubicación indicada por el supervisor. 
El diseño del poste debe cumplir con las regulaciones del 
Manual de equipos de control de tráfico de automóviles en calles 








Este trabajo incluye preparar el suelo, plantar semillas de pasto, 
regar, fertilizar y poner paja o pasto para mantener la humedad 
en la champa. 
Este trabajo tiene como objetivo evitar procesos de erosión y 
evitar procesos geodinámicos que puedan afectar a la flora, 
fauna y poblaciones de los alrededores del recorrido. Si este 
trabajo no se lleva a cabo, puede aumentar los costos de 
mantenimiento de la carretera durante la fase de operación y 
causar un daño enorme al medio ambiente circundante. 
La aplicación de este trabajo se llevará a cabo en la pendiente 
del terraplén, terraplén y otras áreas del proyecto, en la 
ubicación especificada en el plano y los documentos del 
proyecto o en la ubicación determinada por el supervisor. 
  Recuperación 
ambiental de 
áreas afectadas 
  Fuentes de 
agua 
Incluye la correcta instalación de equipos de extracción de agua 
para la obra y la provisión de equipos de extracción de agua en 
todos los niveles de construcción de carreteras sin dañar el 
entorno circundante a la zona de extracción de agua. La gestión 
del agua debe ser un factor importante, por lo que debe seguir 
todas las recomendaciones anteriores. 
  Control de 
contingencias 
Esta obra incluye la aplicación de planes de contingencia para 
prevenir y controlar los desastres naturales y accidentes 
laborales que puedan ocurrir dentro del impacto de las obras 
viales en curso, de manera que permita compensar el impacto 
de los accidentes. Situaciones de emergencia provocadas por 
cualquier fallo de las instalaciones de seguridad o errores 
involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos. 
Fuente: elaboración propia 
 
Estas tareas incluyen restaurar las condiciones originales de las 
áreas afectadas por la construcción de carreteras en la medida 
de lo posible. Éstas incluyen: 
• Área de cantera. 
• Campings y almacenes. 
• Código de máquina. 
• Agite y triture el equipo. 
• Carreteras temporales (entrada y desvío). 
• Derecho de paso 
• Las actividades de construcción cambian otras instalaciones 
del entorno. 
Asimismo, es necesario restaurar áreas que han depositado 
temporalmente contaminantes. 
El exceso de deposición de material (DME) no se considera en 
estos proyectos, y el contratista considerará las disposiciones 
del caso para que su trabajo no afecte el medio ambiente 
alrededor de la obra. En este caso, todo lo recaudado se 
destinará a que el proceso de restauración de la vegetación 
realizado realice la restauración, restauración e integración 
paisajística de las zonas afectadas por su obra, y mejore el 








Órdenes de Trabajo por tipo de elemento de costos 
 Fuente: elaboración propia 
De acuerdo al ordenamiento y clasificación por órdenes de trabajo podemos 
observar que los MD (materiales directos) absorben el 67% del total de costos, 
por su parte la mano de obra directa absorbe el 7% y el CIF absorbe el 26% de 
los costos totales. 
Tabla 11 
Diferencias de costos por órdenes de trabajo 
Con respecto a las diferencias encontradas por registros incorrectos o por falta 
de documentos que sustenten adecuadamente los costos contables podemos 







1 OBRAS PRELIMINARES 38,174.66 129,503.77 1,345.23 169,023.75 12,878.83   
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 233,292.05 0.00 944,899.61 1,179,408.86   83,025.16 
3 OBRAS DE ARTE Y 
DRENAJE 
271,695.89 398,291.31 38,396.12 708,441.86   100,113.47 
4 PAVIMENTO 463,679.98 10,474,918.15 3,362,410.50 14,301,889.15   97,930.00 
5 SEGURIDAD Y SALUD 8,576.96 1,230.00 3,703.85 13,510.81     
6 SEÑALIZACION 28,869.89 6,158.90 2,775.25 37,803.55     
7 PROTECCION AMBIENTAL 135,235.64 125,203.32 2,704.71 263,248.01   70,000.00 
  1,179,525.07 11,135,305.45 4,356,235.27 16,673,325.99 12,878.83 351,068.63 
      363,947.46 
sustentos por un valor total de 363,947.46 soles, lo que reducían el costo total 
MOD 





38,174.66 0.23% 129,503.77 0.78% 1,345.23 0.01% 169,023.75 100.00% 
2 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
233,292.05 1.40% 0.00 0.00% 944,899.61 5.67% 1,179,408.86 100.00% 
3 OBRAS DE ARTE Y 
DRENAJE 
271,695.89 1.63% 398,291.31 2.39% 38,396.12 0.23% 708,441.86 100.00% 
4 PAVIMENTO 463,679.98 2.78% 10,474,918.15 62.82% 3,362,410.50 20.17% 14,301,889.15 100.00% 
5 SEGURIDAD Y SALUD 8,576.96 0.05% 1,230.00 0.01% 3,703.85 0.02% 13,510.81 100.00% 
6 SEÑALIZACION 28,869.89 0.17% 6,158.90 0.04% 2,775.25 0.02% 37,803.55 100.00% 
7 PROTECCION 
AMBIENTAL 
135,235.64 0.81% 125,203.32 0.75% 2,704.71 0.02% 263,248.01 100.00% 
  1,179,525.07 7.07% 11,135,305.45 66.79% 4,356,235.27 26.13% 16,673,325.99 100.00% 
% ÍTEM ORDEN DE TRABAJO MOD 
ITEM ORDEN DE TRABAJO MOD MD CIF PARCIAL 
Fuente: elaboración propia 
En la Tabla 11 se observan diferencias en los costos causadas por costos que 




de la obra en un 2.18%. El valor representa un pago de impuesto a la renta 
adicional de 109,184 soles. 
 
Tabla 12 
Determinación de la utilidad bruta al aplicar el sistema de costos por órdenes 
de trabajo 
 
Con la descripción y presentación de las órdenes de trabajo para la 





Sin ordenes de 
trabajo 




Costo estimado 16,673,325.99 16,309,378.53 
Utilidad Bruta 1,667,332.60 2,031,280.06 
Fuente: elaboración propia 
En la Tabla N° 12 se observa la utilidad bruta obtenida al aplicar el sistema de 
costos por órdenes de trabajo en comparación a la determinación de la utilidad 
estimada por la empresa. La diferencia se debe a la acumulación de los 
elementos de costos no considerados por la empresa. 
Con la información presentada podemos observar que el sistema de costeo por 
órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada permite 
determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa Caballero 















V. DISCUSIÓN  
Se obtuvieron los resultados de la investigación entrevistando, revisando y 
analizando los documentos de la obra de construcción de la carretera, y a 
través de la tabla de análisis de documentos y la entrevista completa registra 
todas las actividades mencionadas. 
Las herramientas utilizadas deben seguir los estándares de tres jueces 
expertos, quienes observaron y sugirieron mejoras y optimizaciones para 
obtener los resultados más precisos posibles. La tecnología utilizada permite 
un análisis de confiabilidad correspondiente para probar la validez de los 
resultados obtenidos. 
Los resultados que se realizaron corresponden al estudio del área en mención, 
pero no podemos indicar que estos puedan generalizarse a la construcción de 
obras de carreteras debido a que el estudio fue realizado tomando solamente 
en consideración una sola obra. El motivo por el cual solo se utilizó como fuente 
de información para el desarrollo de la investigación una obra fueron las 
limitaciones de información por parte de la empresa investigada. Sin embargo 
podemos indicar que esta misma problemática se observa en varias empresas 
constructoras ubicadas en la zona de selva del Perú, las cuales no utilizan 
adecuados sistemas de recolección y acumulación de costos con la finalidad 
de calcular adecuadamente el valor de sus obras de construcción. Asimismo 
podemos indicar que otra problemática identificada en la empresa es la falta de 
organización en el manejo contable lo que también es común en empresas de 
este rubro. 
Por otro lado, debido al proceso de construcción, la cantidad de personas 
involucradas, las condiciones y condiciones que se deben cumplir, es difícil 
decir que estos resultados se puedan aplicar a otros proyectos de asfaltado.  
 
Lo que pensamos que es útil y se puede resumir es el método de trabajo 
utilizado en la investigación, pues las herramientas utilizadas tienen la función 
de buscar en detalle y recolectar la información requerida para el desarrollo del 
proceso constructivo, las características de las actividades y el flujo de trabajo, 




Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta investigación, 
se puede citar las siguientes: acceso a la información sobre las obras de 
construcción y la accesibilidad a las personas encargadas de dirigir a la 
empresa y a los profesionales responsables de las obras de construcción. 
Para el trabajo de investigación, que es de nivel descriptivo, y por su naturaleza 
no se plantearon hipótesis debido a que no se ha contemplado predecir o 
estimar datos, se planteó 1 problema general y 3 problemas específicos y se 
aplicó la revisión documental y la entrevista.  
Respecto al problema general, “¿Cómo es el sistema de costos por órdenes de 
trabajo en la construcción de una carretera asfaltada para determinar la utilidad 
bruta de la empresa Caballero Contratistas Generales EIRL Tarapoto, año 
2019?” el resultado obtenido mediante la revisión y descripción de los procesos 
de trabajo nos muestra que la empresa no presenta un adecuado proceso para 
la acumulación y organización de los costos. De la misma manera en el proceso 
no se cuenta con documentos contables adecuados para el registro de la 
información contable y de costos. 
Estos resultados guardan relación con la investigación realizada por 
Castiblanco, N. (2015) quien concluye que existen problemas para generar la 
información en las órdenes de pedido por cliente en la determinación del costo 
de unidades elaboradas. 
Problema específico 1: Se detalló el proceso de construcción de la carretera y 
se elaboró el proceso de formulación de órdenes de trabajo por cada uno de 
las actividades de la obra. En base a las actividades levantadas a través de las 
fichas de análisis documental y la entrevista realizada al gerente de la empresa 
se estructuro el esquema de trabajo 
Problema específico 2: Se identificaron los elementos de costo que intervienen 
en la construcción de la obra de la carretera clasificándolos como materiales 
directos o materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación. Se observó que en varias actividades de trabajo realizadas no se 
consideraban determinados costos ya que se contabilizaban como gastos del 
ejercicio o no se contaban con los documentos contables adecuados o en sus 










una debida contabilización. A través del análisis de los procesos y de los 
documentos revisados se pudo evidenciar las deficiencias indicadas. 
Problema específico 3:  Se presentó el sistema por órdenes de trabajo 
propuesto para el desarrollo de las obras de construcción de carreteras que 
permite determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa 
Caballero Contratistas Generales EIRL. 
Estos resultados guardan relación con la investigación realizada por Peñafiel, 
L. (2015) quien concluye que, a través del formato y los registros, los materiales 
se controlan cuando se requieran de material para la empresa. No se especifica 
la orden de producción de los materiales, y el costo de producción y el precio 
de cada producto no se comparan a quién se venderá, porque no se calcula la 
diferencia producida, resultando en información poco realista. En la presente 
investigación la propuesta de aplicación del sistema de órdenes de trabajo 




3. Los tres elementos de costo como materiales directos o materia prima, mano 
de obra directa y los costos indirectos de fabricación identificados y 
ordenados de acuerdo a su naturaleza permitieron que estos fueran 
acumulados en su respectiva orden de trabajo de acuerdo a los procesos de 
construcción de la carretera. Se observó que anteriormente no se 
identificaron los procesos de construcción lo cual dificultaba calcular el costo 
de la obra por cada uno de los procesos incurridos.  
5. En la utilidad obtenida al aplicar el sistema de costos por órdenes de trabajo 




1. De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que el 
sistema de órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada 
permite determinar con mayor precisión la utilidad bruta de la empresa 
Caballero Contratistas ya organiza de manera ordenada y por actividades 
específicas los trabajos que deben realizarse en la obra de construcción. 
Además permite que los documentos que sustentan los costos de la obra se 
organicen por tipo de actividad realizada. 
2. El proceso de producción para la construcción de la carretera asfaltada no 
estaba adecuadamente detallado en la empresa Caballero Contratistas. Esta 
situación no proporcionaba en detalle el costo de producción de la obra de 
la carretera, lo que dificulta calcular el valor de la obra durante el proceso de 
construcción, ya que no se cuenta con un detalle de las órdenes abiertas al 
final de determinados periodos de trabajo. 
4. El Sistema de costeo por órdenes de trabajo permite determinar con mayor 
precisión la utilidad bruta en la construcción de la carretera asfaltada porque 
acumula y registra los costos incurridos a trabajos específicos. En el caso de 
la construcción de la obra de construcción de la carretera asfaltada se trata 
de una única unidad que presenta características particulares de 
construcción por cada tipo de obra a desarrollar por lo que el sistema de 
costeo por órdenes de trabajo es el sistema de costo más adecuado en este 





1. Se recomienda la implementación del sistema de órdenes de trabajo en la 
empresa Caballero Contratistas en las obras que presentan características 
únicas y particulares de construcción como es el caso de las carreteras. 
Además la empresa debe capacitar al personal encargado del control de 
costos en el proceso de requisición, solicitud y recepción de documentos que 
permitan sustentar los costos de las actividades que se incurren en la 
construcción de las obras con la finalidad de determinar de manera precisa 
la utilidad obtenida en los trabajos realizados. Los documentos deben ser 
clasificados de acuerdo a las actividades realizadas e identificados con sus 
respectivas órdenes de trabajo. 
2. Implementar la gestión de procesos en la empresa Caballero Contratistas. 
Esta metodología de trabajo les permitirá conocer de manera detallada y 
precisa las actividades que se requieren realizar en las obras de 
construcción y con ello podrán conocer y costear adecuadamente cada uno 
de los trabajos que realicen. La gestión por procesos es una parte integral 
del sistema de costeo por órdenes de trabajo. La empresa puede gestionar 
los procesos de construcción de modo estructurado y con ello mejorara la 
gestión de las obras de construcción y de la misma empresa aportando una 
visión y herramientas con las que puede mejorar y rediseñar el flujo de 
trabajo para hacerlo más eficiente y adaptándose a las necesidades 
particulares de cada uno de sus clientes. 
3. Realizar un plan de trabajo con la finalidad de desarrollar fichas de 
clasificación de todos los elementos de costo que intervienen en cada una 
de las actividades desarrolladas en la construcción de obras. Las fichas de 
costos deben clasificar los costos por cada uno de sus elementos básicos 
(materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) 
asi como por cada una de sus respectivas unidades de medida. Con este 
control se lograra tener una mayor precisión sobre el costo total incurrido en 
las obras de construcción desarrolladas. 
4. Establecer en la empresa Caballero Contratistas el sistema de costeo por 
órdenes de trabajo, ya que permitirá la acumulación de costos de acuerdo a 














se cargaran a una orden de trabajo particular sin tomar en consideración los 
periodos de tiempo que pudieran demorar las obras. Esta es beneficioso 
para la empresa ya que se puede aplicar en trabajos que se pueden 
completar en periodos de tiempo corto, como también en obras que se 
pueden desarrollar en varios meses o incluso superar el año dependiendo 
del tamaño de la obra. 
Este sistema se adapta muy bien para las obras de construcción de la 
empresa ya que sus construcciones difieren en cuanto a los requerimientos 
de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación; y, la producción o desarrollo de obras está constituida por 
trabajos y procesos de construcción particulares para cada obra, según las 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables  
Título: “Costo por órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada de la empresa Caballero Contratistas Generales 
EIRL. Tarapoto, año 2019” 












Es el requerimiento de 
un trabajo específico 
del cliente en donde la 
condición de los 
bienes o servicios son 
únicos, mediante 
formularios asignados 
al objeto del costo 
invertido y el recurso 
necesario para la 
generación (Wu, 
2016). 
Es el pedido de un 
trabajo específico que 
contiene recursos de 
materiales, mano de 
obra y costos 
indirectos de 
fabricación en cada 
uno de sus 
procedimientos para 
la construcción de la 
carretera asfaltada 
La orden de 
trabajo  








Costo de la mano de 
obra directa 
Horas trabajadas 



















Mide la capacidad de 
las ventas facturadas 
menos los costos 












Anexo 2: Matriz de consistencia 
Título: “Costo por órdenes de trabajo en la construcción de una carretera asfaltada de la empresa Caballero Contratistas Generales 
EIRL. Tarapoto, año 2019” 
 
Formulación del Problema Objetivos Diseño de la investigación Técnicas e instrumentos 
Problema general: 
¿Cómo es el sistema de costos 
por órdenes de trabajo en la 
construcción de una carretera 
asfaltada para determinar la 
utilidad bruta de la empresa 
Caballero Contratistas 
Generales EIRL? Tarapoto, año 
2019? 
Problemas específicos: 
PE1: ¿Cómo es el proceso de 
producción de la construcción 
de una carretera asfaltada 
permite determinar con mayor 
precisión la utilidad bruta de la 
empresa Caballero Contratistas 
Generales EIRL, Tarapoto, año 
2019? 
Objetivo general: 
Describir como el sistema de 
costo por órdenes de trabajo en 
la construcción de una 
carretera asfaltada permite 
determinar con mayor precisión 
la utilidad bruta de la empresa 
Caballero Contratistas 
Generales EIRL. Tarapoto, año 
2019 
Objetivos específicos: 
OE1: Examinar como el 
proceso de producción de la 
construcción de una carretera 
asfaltada permite determinar 
con mayor precisión la utilidad 
bruta de la empresa Caballero 
El Diseño de la presente tesis de 
investigación es:  
Tipo de investigación:  
Aplicada  
Nivel de investigación: 
Segundo nivel  
Diseño de investigación: 
Diseño descriptivo, no experimental de 
corte transversal. 
 
Población y muestra 
Población: Está conformada por la obra 
de la empresa Caballero Contratistas 
Generales EIRL 
 
Muestra: La investigación no presenta 
muestra debido a que se tomara toda la 
población.  
Para la investigación sobre costos por 
órdenes de trabajo y el margen de 
utilidad bruta, además se utilizará las 
técnicas con sus respectivos 













Guía de análisis 
documental 
 







PE2: ¿Cuáles son los 
elementos del costo 
clasificados como materia 
prima, mano de obra y costo 
indirecto en la construcción de 
una carretera asfaltada 
permiten determinar con mayor 
precisión la utilidad bruta de la 
empresa Caballero Contratistas 
Generales EIRL, Tarapoto, año 
2019? 
PE3: ¿Como el sistema de 
costeo por órdenes de trabajo 
en la construcción de una 
carretera asfaltada permiten 
determinar con mayor precisión 
la utilidad bruta de la empresa 
Caballero Contratistas 
Generales EIRL, Tarapoto, año 
2019? 
 
Contratistas Generales EIRL. 
Tarapoto, año 2019 
OE2: Identificar como los 
elementos del costo como 
materia prima, mano de obra y 
costo indirecto en la 
construcción de una carretera 
asfaltada permiten determinar 
con mayor precisión la utilidad 
bruta de la empresa Caballero 
Contratistas Generales EIRL. 
Tarapoto, año 2019  
OE3: Examinar como el 
sistema de costeo por órdenes 
de trabajo en la construcción de 
una carretera asfaltada 
permiten determinar con mayor 
precisión la utilidad bruta de la 
empresa Caballero 
Contratistas Generales EIRL, 
Tarapoto, año 2019.  
Muestreo: No se aplicó un muestreo 
debido a que se utilizó toda la población 


























Autor:  Wu García Juan Carlos 
Título: Costos por órdenes de trabajo 
Año:    2016 
Editorial:          Editorial Gaceta 
Jurídica 
Ciudad, País: Lima - Perú 
 
El Sistema de costos por órdenes de trabajo, corresponden a requerimientos 
específicos de clientes internos, o clientes externos, los cuales son variados y muy 
rara vez se vuelven a repetir en idénticas condiciones de los bienes o servicios y 
también la gestión de la organización, mediante la determinación y asignación al 
objeto del costo todos aquellos recursos necesarios para la generación.” (pág. C1). 
 




Autor:  Chambergo Isidro 
Título: Asignación de la carga indirecta de 
fabricación usando las tasas única y 
departamental 
 
Año:    2015 
Editorial:         Pacifico SAC 
Ciudad, País:  Lima - Perú 
 
Los costos indirectos de fabricación según Chambergo (2012), es uno de los 
elementos del costo de producción que por su variedad no se puede calcular a base 
de costos reales, sino más bien se estima tomando como referencia una base de 
distribución para cada uno de los productos que se está trabajando en la planta (p. 
232). 





Guía de entrevista 
Buenas sr. Gerente del área de Obras de la empresa Caballero Contratistas 
Generales EIRL. Tarapoto, año 2019 a continuación, se le formulará una serie de 
preguntas con el objetivo de poder diagnosticar la situación actual de la obra 
terminada entorno a aspectos de los costos relacionados a la una estructura de 
construcción de una carretera asfaltada en la localidad de San Joaquín de 
Omaguas Tramo km 58 al 67 sector Iquitos- Nauta, realizada y terminada en el 
segundo semestre del 2019; por lo cual se le solicita total objetividad y veracidad 
en sus respuestas de forma que la investigación que se desarrolle contribuya a la 
mejora de la empresa.  
 
Empresa Caballero Contratistas Generales EIRL 
1. ¿Cómo califica la terminación física y financiera de esta obra? 
 
Se califica como positiva porque a nivel físico se ha logrado terminar la obra y 
las valorizaciones fueron liquidadas al final de la ejecución. 
 
2. ¿Qué sistema de costeo utiliza para la determinación de los costos de las obras 
que realiza? 
No se utiliza un sistema de costeo ya que la empresa tiene deficiencias en el 
control de sus costos. 
 
3. ¿Considera necesario la implementación de un sistema de costos por órdenes 
de trabajo? ¿Por qué? 
Si considero necesario la implementación de un sistema de costo por órdenes 
de trabajo porque tenemos procesos importantes que no fueron registrados 
como centro de costos sino en bases gastos y porcentajes de avances. 
 
Costo de Materiales Directos  
4. ¿Cómo se llevan los controles de la compra, distribución y utilización de los 
materiales en la construcción de la obra? 
Los controles de la compra se llevan mediante requerimiento del encargado de 




su adquisición y entrega a almacenero que se encarga del control y distribución 
de los materiales. 
 
5. En base a la pregunta anterior. ¿Cuándo inician una obra tienen presupuestado 
los materiales que se van a gastar? 
 
Si, por la cual se recibe un adelanto para la adquisición de materiales directos 
para poder empezar la ejecución de la misma, donde los recursos obtenidos son 
mayormente usados para otras actividades. 
 
6. ¿Considera que los formularios de almacén son las adecuadas para mantener 
los materiales? 
 
No, porque para empezar los formularios son físicos donde la información 
plasmado por el encargado de almacén puede sufrir modificación y/o alteración 
de información. 
 
Costo de la mano de obra directa  
7. ¿Cómo se llevan el control y determinación de la tarifa de la mano de obra en la 
construcción de la obra? 
 
El control y determinación de la tarifa de la mano de obra se lleva a cabo con un 
encargado del control de asistencia de los trabajadores mediante el tareo diario, 
la cual nos permite conocer los días trabajados para realizar el cálculo de su 
salario. 
 
8. En base a la pregunta anterior. ¿Cómo se calcula el salario de los obreros que 
trabajan en la construcción de la carretera?  
 
El cálculo de los salarios se determina mediante los días trabajados, la cual tiene 
una jornada diaria que depende el tipo de obrero donde son operarios, oficial y 





Costos indirectos  
9. ¿Cómo se controla los servicios de terceros, mano de obra indirecta, alquileres 
de unidades, materiales indirectos en la construcción de la obra?   
 
Se controla mediante sub contratos por los servicios de terceros, asimismo hay 
servicios que el proveedor no llega a emitirnos comprobantes de pago por el 
servicio brindado donde genera deficiencias en la situación tributaria de la 
empresa. 
 
10. En base a la pregunta anterior. ¿Realiza informes de los costos indirectos 
invertidos por cada etapa en la construcción de la obra? 
Se llega a realizar informes por cada avance de la obra que son las 
valorizaciones, pero un informe a detalle que se refiere a costos indirectos no 























Guía de análisis documental 
 
 
Hoja de costos por órdenes de trabajo 
        
Cliente  : 
Nº de orden de 
trabajo    
Obra  : Fecha de contrato    
  : Fecha de iniciación    
  : Fecha de entrega estimada   
  : 
Fecha de entrega 
real    
        





requisición Valor s/. Fecha Valor s/. Fecha Valor s/. Valor s/. 
        
        
        
  Total   Total   Total     
        
     Precio de venta          s/ 
     Utilidad Bruta             s/  
        
 























Guía de análisis documental  
 
Cuadro resumen de costo de Mano de obra  
        
Periodo: del   al    del mes de       
        
Nombre del 
operario 
Orden de trabajo Nº 001 
Orden de trabajo Nº 
002 
Orden de trabajo Nº 
003 
Nº horas  
Costo 
s/ Nº horas  Costo s/ Nº horas  Costo s/ 
        
        
Ficha de tiempo por órdenes especificas 
        
Nombre del 
operario   Fecha de trabajo    
Número de planilla marcador Departamento    
Tarea a realizar   Hora de térmico    
Número de 
orden  Hora de Inicio    
        
Horas Tarea Tarifa por hora 
Tarifa por Tarea 
realizada    
        
        
        Aprobado por:     
 




















Guía de análisis documental  
 
 
ORDEN DE TRABAJO  N° 
Cantidad Fecha 
        
(1) Materiales directos  
N° Requisición Detalle Cantidad Importe 
        
        
    TOTAL   
    
(2) Mano de Obra Directa 
Semana N° obrero horas Importe 
        
  Centros de Costos MOD   
    TOTAL   
      
(3) Costos indirectos  
  
Base de distribución 
de los CI 
Factor Importe 
        
    TOTAL   
    
Resumen  
(1) Materiales directos    
(2) Mano de Obra Directa   
(3) Costos indirectos    
Costo de la construcción   
 
 























Sistema de Costo por 
orden de trabajo 
Sistema utilizado 
por la empresa Diferencia 
Importes % Importes % 
      
VENTA      
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Anexo 4: Datos de análisis de precios unitarios  
 











01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 1.80 X 3.60 
C/BASTIDORES DE MADERA 
0147010001 CAPATAZ Mano de obra hh 0.10000 0.20000 20.10000 4.02 
01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 1.80 X 3.60 
C/BASTIDORES DE MADERA 
0147010002 OPERARIO Mano de obra hh 1.00000 2.00000 20.10000 40.20 
01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 1.80 X 3.60 
C/BASTIDORES DE MADERA 
0147010004 PEON Mano de obra hh 1.00000 2.00000 14.84000 29.68 
01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 1.80 X 3.60 
C/BASTIDORES DE MADERA 
0202100099 CLAVOS DE 2" A 4" Materiales kg  0.22000 5.50000 1.21 
01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 1.80 X 3.60 
C/BASTIDORES DE MADERA 
0243210008 SHUNGO DE 5" (HUACAPU o QUINILLA) Materiales m  7.50000 3.50000 26.25 
01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 1.80 X 3.60 
C/BASTIDORES DE MADERA 
0244010007 MADERA COPAIBA O SIMILAR Materiales p2  8.00000 2.00000 16.00 
01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 1.80 X 3.60 
C/BASTIDORES DE MADERA 
0254920003 GIGANTOGRAFIA DE 1.80 X 3.60, segun diseño Materiales und  1.00000 450.00000 450.00 
01.01 CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 1.80 X 3.60 
C/BASTIDORES DE MADERA 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 73.90000 2.22 
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Materiales und  1.00000 500.00000 500.00 
01.03 ROCE Y DESBROCE DE MALEZA 0147010001 CAPATAZ Mano de obra hh 1.00000 8.00000 20.10000 160.80 
01.03 ROCE Y DESBROCE DE MALEZA 0147010004 PEON Mano de obra hh 4.00000 32.00000 14.84000 474.88 
01.03 ROCE Y DESBROCE DE MALEZA 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 635.68000 19.07 
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL 
0132100057 MANTENIMIENTO DE ACCESIBILIDAD Mano de obra mes  1.00000 2,500.00000 2,500.00 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 0147010001 CAPATAZ Mano de obra hh 0.20000 1.60000 20.10000 32.16 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 0147010002 OPERARIO Mano de obra hh 2.00000 16.00000 20.10000 321.60 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 0147010004 PEON Mano de obra hh 4.00000 32.00000 14.84000 474.88 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 0202010069 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO Materiales kg  0.01000 5.50000 0.06 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 0202970045 ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/Cm2 Grado 60 Materiales kg  0.01000 4.00000 0.04 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I Materiales bls  0.00100 26.00000 0.03 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 0243010003 MADERA TORNILLO O SIMILAR Materiales p2  0.05000 2.20000 0.11 
01.05 TRAZO Y REPLANTEO 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 828.64000 24.86 




















02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO CON 
MAQUINARIA 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.00180 20.10000 0.04 
02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO CON 
MAQUINARIA 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 3.00000 0.05330 14.84000 0.79 
02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO CON 
MAQUINARIA 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  2.00000 0.83000 0.02 
02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO CON 
MAQUINARIA 
0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. Equipos hm 1.00000 0.01780 180.00000 3.20 
02.02 TERRAPLEN 0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.20000 0.00640 20.10000 0.13 
02.02 TERRAPLEN 0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 4.00000 0.12800 14.84000 1.90 
02.02 TERRAPLEN 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  5.00000 2.03000 0.10 
02.02 TERRAPLEN 0348120002 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. Equipos hm 0.37500 0.01200 110.00000 1.32 
02.02 TERRAPLEN 0349030075 RODILLO PATA DE CABRA 100 - 135 HP Equipos hm 0.37500 0.01200 210.00000 2.52 
02.02 TERRAPLEN 0349030076 RODILLO LISO VIBRATORIO 100 HP Equipos hm 0.37190 0.01190 210.00000 2.50 
02.02 TERRAPLEN 0349040095 TRACTOR DE ORUGAS 190 - 240 HP Equipos hm 0.37500 0.01200 325.00000 3.90 
02.02 TERRAPLEN 0349090013 MOTONIVELADORA 145 HP. Equipos hm 0.37190 0.01190 240.00000 2.86 
02.03 PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE 
SUELOS DE LA CAPA DE SUBRASANTE 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.00440 20.10000 0.09 
02.03 PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE 
SUELOS DE LA CAPA DE SUBRASANTE 
0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 2.00000 0.00890 16.50000 0.15 
02.03 PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE 
SUELOS DE LA CAPA DE SUBRASANTE 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 10.00000 0.04440 14.84000 0.66 
02.03 PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE 
SUELOS DE LA CAPA DE SUBRASANTE 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 0.90000 0.03 
02.03 PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE 
SUELOS DE LA CAPA DE SUBRASANTE 
0349040008 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 
YD3 




















03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 
SECO 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.22860 20.10000 4.59 
03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 
SECO 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 1.00000 2.28570 14.84000 33.92 
03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 
SECO 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  5.00000 38.51000 1.93 
03.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO 
AGUA 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.08000 20.10000 1.61 
03.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO 
AGUA 
0147010002 OPERARIO Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.80000 20.10000 16.08 
03.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO 
AGUA 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 5.00000 4.00000 14.84000 59.36 
03.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO 
AGUA 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  5.00000 77.05000 3.85 
03.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO 
AGUA 
0348010085 MOTOBOMBA DE 2" x 5 HP (FE) Equipos hm 0.80000 0.64000 8.00000 5.12 
03.03 ASIENTO Y RELLENO PARA ALCANT. DE 
TUBO 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.04000 20.10000 0.80 
03.03 ASIENTO Y RELLENO PARA ALCANT. DE 
TUBO 
0147010002 OPERARIO Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.40000 20.10000 8.04 
03.03 ASIENTO Y RELLENO PARA ALCANT. DE 
TUBO 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 3.00000 1.20000 14.84000 17.81 
03.03 ASIENTO Y RELLENO PARA ALCANT. DE 
TUBO 
0204010008 ARENA Materiales m3  1.15000 25.00000 28.75 
03.03 ASIENTO Y RELLENO PARA ALCANT. DE 
TUBO 
0239050000 AGUA Materiales m3  0.05000 5.00000 0.25 
03.03 ASIENTO Y RELLENO PARA ALCANT. DE 
TUBO 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 26.65000 0.80 
03.03 ASIENTO Y RELLENO PARA ALCANT. DE 
TUBO 
0348010016 COMPACTADOR VIBR.  TIPO PLANCHA 7 
HP 
Equipos hm 1.00000 0.40000 10.00000 4.00 
03.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.04000 20.10000 0.80 
03.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 0147010002 OPERARIO Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.40000 20.10000 8.04 
03.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 3.00000 1.20000 14.84000 17.81 
03.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 0204010008 ARENA Materiales m3  1.15000 25.00000 28.75 
03.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 0239050000 AGUA Materiales m3  0.05000 5.00000 0.25 
03.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 26.65000 0.80 
03.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 0348010016 COMPACTADOR VIBR.  TIPO PLANCHA 7 
HP 




03.05 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 
RENDIMIENTO=10 ML/DIA*** 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.08000 20.10000 1.61 
03.05 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 
RENDIMIENTO=10 ML/DIA*** 
0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.80000 16.50000 13.20 
03.05 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 
RENDIMIENTO=10 ML/DIA*** 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 6.00000 4.80000 14.84000 71.23 
03.05 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 
RENDIMIENTO=10 ML/DIA*** 
0205010013 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE Materiales m3  0.18200 30.00000 5.46 
03.05 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 
RENDIMIENTO=10 ML/DIA*** 
0209140036 ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=14 Materiales ml  1.00000 275.21000 275.21 
03.05 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 
RENDIMIENTO=10 ML/DIA*** 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 86.04000 2.58 
03.06 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 
RENDIMIENTO= 8 ML/DIA*** 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 1.00000 1.00000 20.10000 20.10 
03.06 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 
RENDIMIENTO= 8 ML/DIA*** 
0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 1.00000 16.50000 16.50 
03.06 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 
RENDIMIENTO= 8 ML/DIA*** 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 6.00000 6.00000 14.84000 89.04 
03.06 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 
RENDIMIENTO= 8 ML/DIA*** 
0205010013 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE Materiales m3  0.24400 30.00000 7.32 
03.06 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 
RENDIMIENTO= 8 ML/DIA*** 
0209120048 ALCANTARILLA METALICA 0=48" C=12 Materiales ml  1.00000 445.44000 445.44 
03.06 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 
RENDIMIENTO= 8 ML/DIA*** 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 125.64000 3.77 
03.07 ALCANTARILLA TMC 0=60" C=10 
RENDIMIENTO= 6 ML/DIA*** 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 1.00000 1.33330 20.10000 26.80 
03.07 ALCANTARILLA TMC 0=60" C=10 
RENDIMIENTO= 6 ML/DIA*** 
0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 1.33330 16.50000 22.00 
03.07 ALCANTARILLA TMC 0=60" C=10 
RENDIMIENTO= 6 ML/DIA*** 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 6.00000 8.00000 14.84000 118.72 
03.07 ALCANTARILLA TMC 0=60" C=10 
RENDIMIENTO= 6 ML/DIA*** 
0205010013 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE Materiales m3  0.30400 30.00000 9.12 
03.07 ALCANTARILLA TMC 0=60" C=10 
RENDIMIENTO= 6 ML/DIA*** 
0209100060 ALCANTARILLA METALICA 0=60" C=10 Materiales ml  1.00000 654.49000 654.49 
03.07 ALCANTARILLA TMC 0=60" C=10 
RENDIMIENTO= 6 ML/DIA*** 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 167.52000 5.03 
03.08 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 
RENDIMIENTO= 4 ML/DIA*** 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 1.00000 2.00000 20.10000 40.20 
03.08 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 
RENDIMIENTO= 4 ML/DIA*** 
0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 2.00000 16.50000 33.00 
03.08 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 
RENDIMIENTO= 4 ML/DIA*** 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 6.00000 12.00000 14.84000 178.08 
03.08 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 
RENDIMIENTO= 4 ML/DIA*** 
0205010013 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE Materiales m3  0.36600 30.00000 10.98 
03.08 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 
RENDIMIENTO= 4 ML/DIA*** 




03.08 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 
RENDIMIENTO= 4 ML/DIA*** 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 251.28000 7.54 
03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.06670 20.10000 1.34 
03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0147010002 OPERARIO Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.66670 20.10000 13.40 
03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.66670 16.50000 11.00 
03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 Materiales kg 0.30000  3.60000 1.08 
03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0202100099 CLAVOS DE 2" A 4" Materiales kg 0.31000  5.50000 1.71 
03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0244010007 MADERA COPAIBA O SIMILAR Materiales p2 3.35000  2.00000 6.70 
03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO 3.00000  25.74000 0.77 
03.10 EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO, Con 
Retroexcavadora 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.00440 20.10000 0.09 
03.10 EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO, Con 
Retroexcavadora 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.04440 14.84000 0.66 
03.10 EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO, Con 
Retroexcavadora 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  2.00000 0.75000 0.02 
03.10 EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO, Con 
Retroexcavadora 
0349060055 RETROEXCAVADORA S/LLANTA 58HP, 1Y Equipos hm 1.00000 0.04440 180.00000 7.99 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.01330 20.10000 0.27 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0147010002 OPERARIO Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.13330 20.10000 2.68 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.13330 16.50000 2.20 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 10.00000 1.33330 14.84000 19.79 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 Materiales kg  0.23700 3.60000 0.85 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0202100099 CLAVOS DE 2" A 4" Materiales kg  0.10000 5.50000 0.55 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0203030006 FIERRO CORRUGADO  3/8". FY=4200 
K/CM2 
Materiales kg  4.64000 3.10000 14.38 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0204010008 ARENA Materiales m3  0.07000 25.00000 1.75 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0204120001 AGUA Materiales M3.  0.01000 5.00000 0.05 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I Materiales bls  0.68600 26.00000 17.84 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0243090002 MADERA CORRIENTE (catahua o similar) Materiales P2.  0.33000 1.20000 0.40 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  2.00000 24.94000 0.50 
03.11 CUNETAS MORTERO f`c=175 Kg/m3 0348010011 MEZCLADORA DE  9 P3 (trompo) Equipos hm 1.00000 0.13330 12.50000 1.67 
03.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 Con Mezcladora 0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.10000 20.10000 2.01 
03.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 Con Mezcladora 0147010002 OPERARIO Mano de 
obra 
hh 1.00000 1.00000 20.10000 20.10 
03.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 Con Mezcladora 0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 




03.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 Con Mezcladora 0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 10.00000 10.00000 14.84000 148.40 
03.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 Con Mezcladora 0204000000 ARENA FINA Materiales M3.  1.20000 25.00000 30.00 
03.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 Con Mezcladora 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I Materiales bls  9.80000 26.00000 254.80 
03.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 Con Mezcladora 0239050000 AGUA Materiales m3  0.18400 5.00000 0.92 
03.12 MORTERO f`c=175 Kg/cm2 Con Mezcladora 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 187.01000 5.61 













04.01 SUB BASE GRANULAR 0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.50000 0.01000 20.10000 0.20 
04.01 SUB BASE GRANULAR 0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.02000 16.50000 0.33 
04.01 SUB BASE GRANULAR 0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 3.00000 0.06000 14.84000 0.89 
04.01 SUB BASE GRANULAR 0205030075 MATERIAL GRANULAR Materiales m3  1.20000 60.00000 72.00 
04.01 SUB BASE GRANULAR 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 1.42000 0.04 
04.01 SUB BASE GRANULAR 0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-
9 T. 
Equipos hm 1.00000 0.02000 210.00000 4.20 
04.01 SUB BASE GRANULAR 0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP Equipos hm 1.00000 0.02000 180.00000 3.60 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.08000 20.10000 1.61 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.08000 16.50000 1.32 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 4.00000 0.32000 14.84000 4.75 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Materiales m3  0.70000 280.00000 196.00 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0205010001 AFIRMADO PARA BASE Materiales m3  0.50000 35.00000 17.50 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 7.68000 0.23 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 
2,000 
Equipos hm 1.00000 0.08000 110.00000 8.80 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 
10-12T 
Equipos hm 1.00000 0.08000 250.00000 20.00 
04.02 BASE GRANULAR e=0.20M (AFIRMADO 
PRODUCIDO) 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP Equipos hm 1.00000 0.08000 180.00000 14.40 
04.03 IMPRIMACION 0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 




04.03 IMPRIMACION 0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.00200 16.50000 0.03 
04.03 IMPRIMACION 0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 4.00000 0.00800 14.84000 0.12 
04.03 IMPRIMACION 0204010008 ARENA Materiales m3  0.00500 25.00000 0.13 
04.03 IMPRIMACION 0213000006 ASFALTO RC-250 Materiales gln  0.32000 14.50000 4.64 
04.03 IMPRIMACION 0253000000 KEROSENE   INDUSTRIAL Materiales gln  0.06000 8.60000 0.52 
04.03 IMPRIMACION 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  5.00000 0.17000 0.01 
04.03 IMPRIMACION 0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M. Equipos hm 1.00000 0.00200 60.00000 0.12 
04.03 IMPRIMACION 0349310002 CAMION IMPRIMADOR Equipos hm 1.00000 0.00200 185.00000 0.37 
04.04 CARPETA ASFALTICA  DE 2" 900502200119 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA A 
OBRA 
Servicios m3  1.25000 30.93000 38.66 
04.04 CARPETA ASFALTICA  DE 2" 901151010103 DERECHO DE CANTERA Servicios m3  1.25000 10.00000 12.50 
04.04 CARPETA ASFALTICA  DE 2" 909701030805 PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA - 
CARPETA 
Servicios m3  1.25000 1,069.95000 1,337.44 
04.04 CARPETA ASFALTICA  DE 2" 909701030806 ESPARCIDO Y COMPACTADO Servicios m3  1.25000 48.69000 60.86 
04.05 TRANSPORTE < 1 Km. 0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 0.37500 0.00860 16.50000 0.14 
04.05 TRANSPORTE < 1 Km. 0348110003 VOLQUETE DE 8 M3 Equipos hm 1.21500 0.02780 120.00000 3.34 
04.05 TRANSPORTE < 1 Km. 0349040055 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 
YD3. 
Equipos hm 0.57000 0.01300 150.00000 1.95 
04.06 TRANSPORTE > 1 Km. 0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 0.75000 0.02000 16.50000 0.33 
04.06 TRANSPORTE > 1 Km. 0348110003 VOLQUETE DE 8 M3 Equipos hm 0.57000 0.01520 120.00000 1.82 
 











05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD  
Y SALUD EN EL TRABAJO 
0201000023 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 
ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO 
Servicios est   1.00000 5,500.00000 5,500.00 
05.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 0201000024 BOTAS DE JEBE NUEVAS Materiales est  50.00000 21.00000 1,050.00 
05.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 0337010069 GUANTES DE CUERO Equipos und  50.00000 10.00000 500.00 
05.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 0337620003 CASCOS AMARILLOS Equipos pza  50.00000 15.00000 750.00 
05.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 0337990100 LENTES DE PROTECCION Equipos pza  50.00000 10.00000 500.00 
05.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 0.25000 4.00000 14.84000 59.36 
05.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 0202960032 BANDERINES Materiales und  2.00000 20.00000 40.00 




05.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 0229040094 CINTA SEÑALIZADORA Materiales rll  2.00000 50.00000 100.00 
05.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  5.00000 59.36000 2.97 
05.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS 
0332020094 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS 
Equipos GBL  1.00000 1,800.00000 1,800.00 
05.05 ORDEN Y LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 2.00000 32.00000 20.10000 643.20 
05.05 ORDEN Y LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 10.00000 160.00000 14.84000 2,374.40 













06.01 SEÑALIZACION PREVENTIVA, CARTELES 
0.60 x 0.60 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.80000 20.10000 16.08 
06.01 SEÑALIZACION PREVENTIVA, CARTELES 
0.60 x 0.60 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 2.00000 16.00000 14.84000 237.44 
06.01 SEÑALIZACION PREVENTIVA, CARTELES 
0.60 x 0.60 
0202020007 CLAVOS Fo No C/C Materiales kg  0.10000 5.50000 0.55 
06.01 SEÑALIZACION PREVENTIVA, CARTELES 
0.60 x 0.60 
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP Materiales p2  29.00000 1.20000 34.80 
06.01 SEÑALIZACION PREVENTIVA, CARTELES 
0.60 x 0.60 
0244030025 TRIPLAY DE 6 MM Materiales m2  0.10000 21.00000 2.10 
06.01 SEÑALIZACION PREVENTIVA, CARTELES 
0.60 x 0.60 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO Materiales gln  0.00100 50.00000 0.05 
06.01 SEÑALIZACION PREVENTIVA, CARTELES 
0.60 x 0.60 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  2.00000 253.52000 5.07 
06.02 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA, 
CARTELES 0.60 x 0.90 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.80000 20.10000 16.08 
06.02 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA, 
CARTELES 0.60 x 0.90 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 2.00000 16.00000 14.84000 237.44 
06.02 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA, 
CARTELES 0.60 x 0.90 
0202020007 CLAVOS Fo No C/C Materiales kg  0.14000 5.50000 0.77 
06.02 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA, 
CARTELES 0.60 x 0.90 
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP Materiales p2  28.25000 1.20000 33.90 
06.02 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA, 
CARTELES 0.60 x 0.90 
0244030025 TRIPLAY DE 6 MM Materiales m2  0.14000 21.00000 2.94 
06.02 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA, 
CARTELES 0.60 x 0.90 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO Materiales gln  0.00200 50.00000 0.10 
06.02 SEÑALIZACION REGLAMENTARIA, 
CARTELES 0.60 x 0.90 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  2.00000 253.52000 5.07 
06.03 SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO CON 
PINTURA AMARILLA 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 




06.03 SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO CON 
PINTURA AMARILLA 
0147010002 OPERARIO Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.08000 20.10000 1.61 
06.03 SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO CON 
PINTURA AMARILLA 
0147010003 OFICIAL Mano de 
obra 
hh 1.00000 0.08000 16.50000 1.32 
06.03 SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO CON 
PINTURA AMARILLA 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 6.00000 0.48000 14.84000 7.12 
06.03 SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO CON 
PINTURA AMARILLA 
0254450070 PINTURA DE TRAFICO Materiales gln  0.01200 60.00000 0.72 
06.03 SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO CON 
PINTURA AMARILLA 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  10.00000 10.85000 1.09 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.10000 0.03200 20.10000 0.64 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 10.00000 3.20000 14.84000 47.49 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0202100078 PERNO HEXAGONAL 3/8" x 7" - Inc. Tuerca Materiales und  2.00000 2.50000 5.00 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0204010008 ARENA Materiales m3  3.00000 25.00000 75.00 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0204120001 AGUA Materiales M3.  0.16000 5.00000 0.80 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I Materiales bls  6.50000 26.00000 169.00 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO Materiales gln  0.01200 50.00000 0.60 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0254120003 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA Materiales gln  0.02400 60.00000 1.44 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0261000013 PLANCHA GALVANIZADA LISA 0.60 x 0.92 x 
1.83 m. 
Materiales und  0.13000 420.00000 54.60 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0263010013 POSTE DE FIJACION Materiales pza  1.00000 120.00000 120.00 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO  3.00000 48.13000 1.44 
06.04 POSTES KILOMETRICOS Inc. Excavación y 
Colocación 






















07.01 PLANTACION DE VEGETACION PARA 
PROTECCION DE TALUDES 
0147010001 CAPATAZ Mano de 
obra 
hh 0.20000 0.02000 20.10000 0.40 
07.01 PLANTACION DE VEGETACION PARA 
PROTECCION DE TALUDES 
0147010004 PEON Mano de 
obra 
hh 2.00000 0.20000 14.84000 2.97 
07.01 PLANTACION DE VEGETACION PARA 
PROTECCION DE TALUDES 
0204010014 TIERRA VEGETAL Materiales m3  0.10000 30.00000 3.00 
07.01 PLANTACION DE VEGETACION PARA 
PROTECCION DE TALUDES 
0204010015 GRASS Materiales m2  0.02000 6.00000 0.12 
07.01 PLANTACION DE VEGETACION PARA 
PROTECCION DE TALUDES 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES Equipos %MO   2.00000 3.37000 0.07 
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